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1. Resumen  
En el año 2014, el programa Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS por sus 
siglas en inglés) inició estudios de línea base (LB) a nivel de hogar, comunidad e instituciones en sitios 
previamente identificados en Latinoamérica, el Sur del Asia, Este y Oeste de África.   
En presente estudio corresponde a la LB a nivel de instituciones realizado en el 2015 en la 
comunidad de Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua. El mismo reporta los resultados 
obtenidos de entrevistas realizadas a funcionarios de nueve instituciones con presencia en la 
comunidad citada1. Seis de las instituciones incluidas en el presente estudio fueron identificadas a 
través del estudio LB a nivel de comunidad, realizado previamente en Wasaka Abajo. Las tres 
instituciones restantes fueron seleccionadas por el equipo del CATIE debido a que las mismas 
desarrollan acciones en temas relacionados con recursos naturales, seguridad alimentaria y cambio 
climático en la comunidad de Wasaka abajo. Durante las entrevistas, se le solicito a las instituciones 
información sobre el tipo de actividades que desarrollan, el tipo de información que proveen, así como 
la identificación de vacíos en las acciones que implementan y de las acciones que deberían de 
replicarse debido a que han demostrado ser efectivas para tratar los temas de interés de la 
comunidad.  
El análisis de la información recopilada permitió identificar que las instituciones incluidas en este 
estudio están abordando temas, tales como: agricultura, seguridad alimentaria, mitigación al cambio 
climático, manejo de recursos naturales y mercado.  El abordaje de los temas lo hacen principalmente 
a través de la provisión de  (i) servicios, tales como: asistencia técnica, (ii) insumos, (iii) financiamiento 
e (iv) información.  La información es difundida principalmente a través de la publicación de materiales 
educativos, programas radiales, institución de giras de intercambio de experiencias. 
En relación a las fuentes de financiamiento más frecuentemente utilizadas para financiar las 
múltiples actividades que realizan las instituciones se tienen la cooperación internacional (en el caso 
de las Organizaciones No Gubernamentales - ONGs), presupuesto nacional (en el caso del MINED y de 
la Alcaldía Municipal). 
Se identificaron como principales vacíos para abordar el tema de cambio climático la falta de 
acceso a información actualizada sobre clima y sobre cambio climático y el bajo nivel de conocimiento 
sobre dichos temas. Mientras que una tercera parte de las instituciones incluidas identificó la falta de 
acciones adaptativas al clima y la falta de alianzas entre el sector público y privado y el bajo nivel de 
articulación entre los actores presentes en la comunidad para trabajar dicho tema. 
Las acciones que deberían de replicarse, debido a sus efectos positivos para la comunidad son 
enfocadas, principalmente, a la protección del recurso hídrico (captación de agua de lluvia) y del suelo 
(optimización del uso del suelo y disminución de la erosión por medio de la construcción de curvas de 
nivel. Además, aplicación de técnicas de permacultura y el uso de estufas mejoradas. 
                                                          
1 Del análisis realizado a nivel de comunidad fue posible identificar siete instituciones que fueron contactadas para que participaran en el 
presente estudio. Sin embargo, a pesar de múltiples intentos, no fue posible contactar una de estas instituciones  
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2. Introducción 
En el año 2014, el programa de Cambio Climático Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS por 
sus siglas en inglés) inició la elaboración de estudios de línea base en tres sitios pre-seleccionados de 
Latinoamérica incluyendo: (i) estudios cuantitativos de línea base a nivel de hogares y (ii) estudios 
cualitativos de línea base a nivel de comunidades e instituciones. Las línea base de los hogares y de 
comunidades brindan información sobre quiénes son los beneficiarios de los servicios que brindan las 
instituciones, mientras que la línea base de instituciones busca proporcionar información sobre la 
provisión de servicios, agrícolas/climáticos por parte de instituciones operando en el área. 
 Los tres componentes combinados (hogares, comunidad e instituciones) proveerán información 
y datos sobre cada comunidad seleccionada por el equipo de CCAFS, la información posteriormente 
será utilizada para el planeamiento de las intervenciones de CCAFS.  Adicionalmente, estos datos 
también serán utilizados como base para dar seguimiento a cambios en los sitios de estudios a través 
del tiempo.  
3. Objetivos  
El estudio de línea base a nivel de instituciones tiene como objetivos: 
 Proveer indicadores que permitan dar seguimiento a cambios en el comportamiento y 
prácticas de instituciones locales relevantes para las habitantes de las comunidades a través 
del tiempo 
 Entender la influencia que tiene la provisión de información y servicios que brindan las 
instituciones en la toma de decisiones de los agricultores para sus medios de vida y para lidiar 
con el cambio climático a nivel local.  
4. Metodología 
 
La construcción de la LB a nivel de las instituciones con presencia en la comunidad Wasaka Abajo 
se realizó en tres fases: i) diseño y planeación, ii) aplicación de entrevistas semi-estructuradas y iii) 
análisis de los resultados (Figura 1).  
 
 
Figura 1. Proceso metodológico para la construcción de la línea base (LB) de instituciones, Wasaka Abajo,  
municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua,2015 
El cuestionario que fue aplicado durante la entrevista semi-estructurada que fue aplicada a cada 
institución.  El mismo contiene 31 preguntas, las cuales se encuentran agrupadas en tres grandes 
secciones: (i) información sobre la institución, (ii) información sobre las actividades y servicios 
brindados por la institución y (iii) percepción institucional sobre el clima.  Dentro de cada sección se 
aborda un número diferente de variables de interés que oscila entre cinco y nueve (Cuadro 1).  
• Selección de las 
instituciones a 
entrevistar
• Selección de la 
persona a 
entrevistar
• Agendar 
entrevistas 
Diseño y 
planeación
Aplicación de la 
encuesta a traves 
de entrevistas 
personales
Aplicación 
de 
entrevistas
• Tabulación de la 
información
• Análisis de la 
información
• Preparación del 
informe 
Análisis de 
resultados 
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Cuadro 1. Variables de interés consideradas en las entrevistas semi-estructuradas que fueron aplicadas a 
funcionarios de las instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Tema Variables de interés 
Información 
sobre la 
institución 
1. Ámbito de acción 
2. Áreas de trabajo 
3. Número de años trabajando en el sitio de interés  
4. Servicios e información que brindan las instituciones a los  agricultores 
5. Objetivos que busca cumplir la institución 
6. Objetivos para los próximos cinco años  
7. Grupos meta 
8. Grupos con los que están trabajando actualmente la institución 
9. Actividades que realiza la institución actualmente para apoyar la toma de 
decisiones 
Información 
sobre 
actividades y 
servicios que 
brindan la 
institución  
1. Acciones específicas que está llevando a cabo  
2. ¿Cómo están siendo implementadas dichas acciones? 
3. Población que está siendo beneficiada  
4. Año en que se dio inicio a las actividades que se están llevando a cabo y fecha 
planificada de finalización  
5. Fuente de financiamiento 
6. Alianzas con otras instituciones 
Percepción 
sobre el 
abordaje del 
tema clima  
1. Importancia que le dan al clima en la institución  
2. Tiempo de estar implementando acciones relacionadas al cambio climático 
3. Principales vacíos de información en las actividades que actualmente realiza la 
institución  
4. Experiencias positivas sobre el trabajo que está haciendo la institución sobre el 
clima   
5. Acciones potenciales a implementar en un futuro cercano 
  
4.1 Fase de diseño y planeación 
4.1.1 Selección de las instituciones a ser entrevistar 
La información utilizada para seleccionar las instituciones a entrevistar provino del estudio de 
línea base de comunidad realizado con anterioridad en la comunidad de Wasaka Abajo. 
Específicamente de los grupos focales sobre Mapeo Institucional realizados con hombres y mujeres. 
En dichos grupos focales los dos grupos contestaron de forma separada la pregunta: ¿cuáles son las 
instituciones que están operando en la comunidad? Las respuestas de los participantes fueron 
agrupadas de acuerdo a tres ámbitos de acción: (i) comunal, (ii) local y (iii) regional (instituciones que 
inciden en la comunidad pero cuyas acciones se extienden a otros municipios y/o a nivel de país). 
Finalmente, en el grupo focal, los hombres y las mujeres eligieron por votación, las cinco instituciones 
más importantes para la comunidad. 
 Como producto final de los dos grupos focales sobre Mapeo Institucional se obtuvo la lista 
priorizada de las instituciones que los habitantes de la comunidad Wasaka Abajo perciben tienen 
influencia en la misma. De dichas lista se seleccionaron para ser incorporadas en el presente estudio, 
las siete instituciones con mayor puntaje, sin embargo, en el listado final de instituciones el Ministerio 
de Salud (MINSA) fue descartado debido a que no aceptó la invitación a participar en el estudio a pesar 
de que se hicieron de múltiples invitaciones tanto a nivel local como nacional. 
Con el fin de completar la lista de las 10 instituciones a ser incorporadas en el estudio, el equipo 
del CATIE, con base a su conocimiento de la zona, propuso cuatro instituciones adicionales, que no 
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fueron identificadas durante el Mapeo Institucional llevado a cabo con los miembros de la comunidad, 
pero que se sabe están operando en la misma.  Las instituciones son: 
1. Save the Children, fue seleccionada por su incidencia en el tema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN), derechos de la niñez y por su capacidad de articulación con otros actores 
locales. 
2. El Instituto de investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana (NITLAPAN-UCA), 
fue seleccionada por su accionar en temas de investigación social, gestión territorial, 
mitigación y adaptación al cambio climático,  su permanencia en la localidad y su incidencia a 
nivel municipal. 
3. Acción Médica Cristiana (AMC), fue seleccionada por sus acciones dirigidas a grupos de 
jóvenes y mujeres en temas relacionados a salud comunitaria y a acceso a la tierra.   
Finalmente, se incluyó a La Alcaldía Municipal de El Tuma-La Dalia, ya que la misma fue 
mencionada en el evento de devolución de resultados a la comunidad llevado a cabo una vez 
terminados los grupos focales sobre Mapeo Institucional. En dicha actividad hubo consenso entre los 
participantes que la Alcaldía Municipal es una institución de relevancia en todos los procesos de 
intervención de los diferentes actores en el municipio. El listado final de las instituciones estudiadas 
se presenta en el cuadro 2.  
Cuadro 2. Listado final de las nueve instituciones incluidas en la LB a nivel de institución, Wasaka Abajo, 
municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
No Nombre de la institución  Priorización de la 
comunidad 
 Priorizadas por la comunidad 
1 Institución para el Desarrollo Económico y Social del Área Urbana y Rural 
(ODESAR) 
29 
2 Agros Internacional 22 
3 Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal (ADDAC) 20 
4 Ayuda en Acción 11 
5 Ministerio de Educación (MINED)  10 
 Priorizada por el CATIE 
6 Alcaldía Municipal de El Tuma/La Dalia  
 
NO APLICA 
7 Save the Children 
8 El Instituto de investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana 
(NITLAPAN-UCA), 
9 Acción Médica Cristiana (AMC), 
 
4.1.2 Selección de los funcionarios a entrevistar dentro de las nueve instituciones 
incluidas en la LB institucional 
Una vez seleccionadas las instituciones, se procedió a identificar y contactar a los funcionarios de 
las mismas que serían entrevistados. Para ello solo se consideraron a funcionarios con profundo 
conocimiento: (i) del trabajo que la institución está desarrollando, (ii) de la estrategia que está 
implementando y (iii) de las actividades que están siendo ejecutadas en campo. Posteriormente, con 
los funcionarios seleccionados se coordinó la fecha y la hora en que se realizarían las entrevistas y se 
elaboró un cronograma de entrevistas. Los representantes de las instituciones fueron contactados por 
medio de llamadas telefónicas, correos y en algunos casos a través de visitas a la institución (Anexo 
1).  
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Finalmente, previo a cada entrevista, se envió a cada funcionario el cuestionario, con el fin de que 
tuviera la oportunidad de prepararse para la entrevista.  
4.2 Aplicación de las entrevistas 
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los funcionarios de las instituciones seleccionadas, 
según las fechas y horas previamente acordadas (Anexo 2).   El periodo en el que se realizaron las 
entrevistas fue del 11 de febrero al 11 de marzo, 2015. Cada entrevista duro un promedio de 2 horas 
y 20 minutos.  
4.3 Fase de análisis de la información recopilada 
La información recopilada de las nueve entrevistas fue transcrita en Word y analizada. Con el fin 
de organizar y sistematizar la información, se procedió a desarrollar tablas que facilitaron el análisis 
de la información.  
5. Resultados  
5.1 Información sobre las nueve instituciones incluidas en el estudio de LB 
Del total de nueve instituciones entrevistadas, dos son entes gubernamentales, de las cuales una 
es un ente del gobierno nacional, el Ministerio de Educación con incidencia a nivel nacional  y la otra 
e un ente municipal con acciones a nivel local, tres son ONG´s de carácter internacional, dos son ONG´s 
de carácter nacional que tienen oficinas locales en el Tuma-La Dalia, y las dos instituciones restantes 
son ONG´s locales con oficinas sede en la cabecera o capital departamental en la ciudad de Matagalpa. 
El ámbito de trabajo de las instituciones se extiende desde lo local hasta internacional. Agros 
Internacional y Save the Children, son dos de las tres ONG´s internacionales que centran su trabajo en 
un ámbito local, regional, nacional e internacional. La única institución que centra su trabajo en un 
ámbito local es la Alcaldía Municipal El Tuma-La Dalia, debido a sus funciones de gobierno local. En el 
caso del MINED por ser un ministerio abarca un ámbito más amplio, dando así cobertura a nivel 
nacional (Figura 2).  
Con respecto al tiempo de permanencia de las instituciones en la comunidad, el mismo varía 
entre 3 y 29 años.  Las ONG´s de carácter local tienen un promedio de tiempo de permanencia mayor 
(21 años) en comparación con las ONG´s de carácter nacional e internacional, las cuales tienen 18 y 6 
años respectivamente. La Alcaldía Municipal El Tuma-La Dalia y el Ministerio de Educación 
corresponden las dos instituciones con mayor número de años en la comunidad, 25 y 29 años 
respectivamente (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Perfil de las nueve instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, 
Nicaragua, 2015 
No Nombre de la institución  Tipo de 
institución 
Ámbito de trabajo Número de 
años en la 
comunidad 
1 Ayuda en Acción ONG 
Internacional 
Regional (dentro del país), 
Nacional, Internacional 
3  
2 ODESAR ONG Local Local y Regional (dentro del 
país) 
17  
3 ADDAC ONG Local Local 
Regional (dentro del país) 
25  
4 Alcaldía Municipal de El 
Tuma La Dalia 
Gobierno Local Local 25  
5 Agros Internacional ONG 
Internacional 
Local 
Regional (dentro del país) 
Nacional 
Internacional 
7  
6 Save the Children ONG 
Internacional 
Local 
Regional (dentro del país) 
Nacional 
Internacional 
9  
7 NITLAPAN-UCA ONG Nacional  Local  
Nacional 
13  
8 MINED Gobierno 
Nacional 
Local 
Regional (dentro del país) 
Nacional  
29  
9 AMC ONG Nacional Local  
Nacional 
23  
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Figura 2 Sitios de trabajo de las nueve instituciones incluidas en la LB, Nicaragua, 2015 
5.1.1 Áreas de trabajo de las nueve instituciones incluidas en la LB institucional 
De la información colectada en las entrevistas realizadas se desprende que hay tres temas que 
son abordados por mayor número de instituciones: (i) agricultura y SAN, (ii) organización campesina y 
cooperativismo y (iii) Salud y bienestar. El MINED aborda el tema de agricultura y SAN por medio de 
un programa integral de nutrición escolar mientras que Save the Children por medio de la promoción 
de las cadenas de valor.  
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Por otro lado, se identificaron temas que son trabajados por únicamente una institución, tales 
como: prevención de desastres naturales, desarrollo empresarial, desarrollo comunitario, acceso a la 
tierra, derechos de niñez, entre otros (Figura 3 y Cuadro 4).   
 
Figura 3. Número de instituciones trabajando en determinado tema, Wasaka Abajo, municipio El Tuma- La Dalia, Nicaragua, 
2015 
  
0 1 2 3 4 5 6
Acceso a tierra
Cambio climático
Derechos de la niñez
Desarrollo comunitario
Desarrollo empresarial
Educación preescolar, primaria, secundaria
Gestión ambiental
Investigación y asesoría técnica, servicios legales
Prevención de desastres naturales
Prevención de la violencia en niños y adolescentes
Protección de los RN
Servicios municipales
Agua
Crédito alternativo
Equidad de genero
Promoción de la educación básica
Comercialización
Organización campesina y cooperativismo
Salud y bienestar
Agricultura y SAN
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Cuadro  4. Principales temas en los que trabajan las instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, municipio 
de El Tuma- La Dalia, Nicaragua, 2015 
 
5.1.2 Servicios e información que brindan las nueve instituciones incluidas en la LB   
La mayoría de las instituciones brindan servicios e información directamente a las familias a 
través de sus equipos técnicos y otras a través de ONG´s locales que tienen presencia en la comunidad. 
Ejemplos del segundo grupo son: Ayuda en Acción que está desarrollando actividades a través de 
ODESAR y Save the Children que está apoyando a las familias a través de instituciones de agricultores, 
como COOMPROCOM R. L. 
Las instituciones incluidas en el presente estudio ofrecen servicios e información a los 
habitantes de la comunidad Wasaka Abajo, los mismos se agrupan dentro de las siguientes temas: (i) 
agricultura, (ii) manejo de recursos naturales, (iii) SAN, (iv) pronóstico del tiempo y clima, (v) mercado, 
(vi) mitigación al cambio climático (cc) y (vii) otros. 
Con base en la información recopilada en las entrevistas, se identificó que en el tema de 
agricultura, manejo de los recursos naturales y SAN ocho de las nueve instituciones entrevistadas 
están brindando servicios e información a las comunidades. Con respecto al tema de Mitigación al 
Cambio Climático, se encontró que seis de las nueve instituciones entrevistadas están brindando 
información y servicios a los agricultores para que estos tomen decisiones al respecto. Por otra parte, 
siete de las nueve instituciones entrevistadas están brindando otro tipo de servicios a los agricultores, 
principalmente en temas, tales como  la equidad de género, salud primaria y asesoría jurídica. En 
cuanto al pronóstico del tiempo, menos de la mitad de las instituciones están apoyando a los 
Tema Instituciones que abordan el tema  
Desarrollo comunitario  AMC   
Organización campesina y cooperativismo   ADDAC  
 ODESAR 
 Agros Internacional   
 Save the Children 
Protección de los RN  ODESAR  
Agua  AMC  Ayuda en Acción 
Cambio climático   AMC   
Gestión ambiental   Alcaldía Municipal  
Acceso a tierra  AMC   
Agricultura y SAN  AMC 
 ADDAC 
 Ayuda en Acción 
 ODESAR 
 MINED 
 Save the Children 
Crédito alternativo   ADDAC    Agros internacional 
Comercialización   ADDAC  
 ODESAR 
Agros internacional 
Investigación y asesoría técnica, servicios legales NITLAPAN-UCA 
Educación preescolar, primaria, secundaria  MINED   
Promoción de la educación básica   Save the Children  ODESAR 
Desarrollo empresarial   NITLAPAN-UCA  
Equidad de género   ADDAC  ODESAR 
Salud y bienestar   ODESAR 
 Ayuda en Acción  
 Save the Children 
 Agros internacional  
Derechos de la niñez  Save the Children   
Prevención de la violencia en niños y adolescentes  Save the children  
Prevención de desastres naturales  Save the Children   
Servicios municipales  Alcaldía Municipal   
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agricultores con este tipo deservicio e información. En el caso particular de ADDAC expresó que 
recientemente, han equipado una comunidad con una estación meteorológica en alianza con el CATIE, 
lo que servirá para brindar información actualizada a los agricultores.  Algo similar mencionó Save The 
Children, que está recopilando indicadores climáticos, los cuales serán analizados para pronosticar 
algunos eventos meteorológicos (lluvias) (Cuadro 5).  
Cuadro 5. Resumen de los tipos de servicios e información que brindan a los agricultores del municipio El 
Tuma-La Dalia, Nicaragua 
# 
Nombre de la 
institución 
Agricultura Manejo 
de RRNN 
SAN Pronóstico 
del tiempo y 
clima 
Mercado Mitigación 
del CC 
Otros  
1 Ayuda en Acción X X X - X - X 
2 ODESAR X X X - X X X 
3 ADDAC X X X X X X X 
4 Alcaldía Municipal de 
El Tuma- La Dalia 
X X X X X - - 
5 Agros Internacional X X X - X X X 
6 Save the Children X X X X X X X 
7 Ministerio de 
Educación 
- - - - - - - 
8 NITLAPAN-UCA X X X - X X X 
9 AMC X X X X X X X 
Total  8 8 8 4 8 6 7 
 
Agricultura 
Servicios 
En el tema de agricultura, el trabajo de las instituciones entrevistadas se enfoca en la prestación 
de servicios de asistencia técnica, análisis de suelos, fomento de la producción agrícola por medio de 
la provisión de insumos y financiamiento. 
Todas las instituciones, excepto el MINED, brindan asistencia técnica a los agricultores. Para ello 
realizan talleres, sesiones de capacitación y en el caso de Agros Internacional Escuelas de Campo en 
parcelas demostrativas. Los temas abordados en los talleres y capacitaciones varía entre instituciones, 
en algunos casos es direccionados específicamente a un cultivo o tema en particular. En el caso de 
Ayuda en Acción, se incluyen temas de manejo agronómico, conservación del suelo y manejo de 
plagas, NITLAPAN-UCA trata temas relacionados con cultivos: granos básicos, musáceas, café, cacao y 
ganadería. Por otra parte ODESAR, capacita sobre diversificación productiva, técnicas de conservación 
de suelos y aguas y la elaboración de abonos orgánicos. Finalmente la Alcaldía Municipal direcciona 
sus esfuerzos a promover Sistemas Agro forestales (SAFs) con cacao y buenas prácticas en café.  
En relación a la provisión de insumos, ODESAR y Ayuda en Acción proveen: semillas de granos 
básicos principalmente maíz, frijol y arroz), árboles frutales y hortalizas. ODESAR adicionalmente 
entrega aves de cría. NITLAPAN-UCA facilita el acceso a herramientas y equipos para la producción. 
En el caso de AMC, ADDAC, Save the Children y Agros Internacional, los insumos son brindados por 
medio del mecanismo financiero llamado Fondos Revolventes que consisten en hacer entrega de los 
siguientes insumos: (i) aves de corral, vacas y materiales de construcción (AMC), (ii) materiales, 
herramientas, maquinaria para producción, infraestructura productiva, sistemas de riego, material 
genético para Sistemas AgroForestales (SAF) (ADDAC), (iii) materiales para establecimiento de 
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plantaciones de café, granos básicos, pollos de engorde (Save the Children) y (iv) activos para la 
producción agrícola, según solicitud de la familia (Agros Internacional). Posteriormente cada 
institución da seguimiento cada tres meses en el caso de AMC y cada seis meses en el caso de ADDAC. 
Adicionalmente esta última institución apoya a los grupos comunitarios en la construcción del 
reglamento interno de fondos revolventes y organiza encuentros con todas las juntas directivas 
comunales para propiciar el intercambio de experiencias entre grupos comunitarios.  
Con respecto al servicio de financiamiento que es brindado por las instituciones, se identificó 
que el mismo puede ser direccionado para el establecimiento de cultivos o para la adquisición de 
tierras. En el primer grupo se encuentran: (i) AMC, la cual brinda financiamiento en efectivo para 
fomentar cultivos como el café y el achiote, (ii) NITLAPAN-UCA, fomenta la producción a través de 
créditos agropecuarios y (iii) ODESAR apoya parcialmente a las familias con financiamiento para la 
producción agrícola.  
En el segundo grupo se ubican ADDAC y Agros Internacional. Esta última provee financiamiento, 
a largo plazo, a las familias para la adquisición de terrenos, para ello la institución realiza un estudio 
de la propiedad que se va a adquirir, con el fin de identificar si la misma cumple con los siguientes tres 
criterios: (i) debe tener disponibilidad de fuentes de fuentes de agua, (ii) debe tener suelos aptos para 
la agricultura y (iii) debe estar libre de gravámenes. Si la propiedad cumple con los criterios anteriores, 
el caso pasa a una revisión por parte del comité técnico de la institución, el cual es el encargado de 
tomar la decisión final sobre la adquisición del terreno. Posterior a la compra del terreno, dentro del 
mismo se ubica a un determinado número de familias carentes de terreno para auto emplearse en la 
agricultura. Cada familia seleccionada se responsabiliza financieramente del lote que le es otorgado, 
el cual debe de pagar en un plazo no mayor a 10 años. Al conjunto de familias situadas dentro de la 
propiedad Agros Internacional le llama Aldea. En la primera etapa del proyecto, a cada familia 
seleccionada se le facilita un paquete tecnológico que contiene: infraestructura habitacional, 
herramientas, semillas e insumos para fortalecer sus medios de vida. En la segunda etapa, todas las 
solicitudes de activos para la producción agrícola que cada familia hace son apoyadas con créditos en 
especie (Cuadro 6).  
Cuadro 6. Servicios que brindan las instituciones incluidas en la LB en el tema de agricultura, Wasaka Abajo, 
municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Servicios brindadas Instituciones 
Asistencia técnica por 
medio de talleres y 
capacitación   
 AMC 
 ADDAC  
 ODESAR 
 Save the Children  
 Ayuda en Acción 
 Agros internacional  
 Alcaldía municipal   
 NITLAPAN-UCA 
Análisis de suelos   AMC ADDAC 
Provisión de insumos 
para el fomento de la 
producción agrícola  
 ODESAR  
 NITLAPAN-UCA 
 Ayuda en Acción 
 
Fondos revolventes/Créditos en 
especie 
 AMC 
 ADDAC 
 Save the children 
  Agros Internacional 
Financiamiento   Para cultivo  
 AMC  
 NITLAPAN-UCA 
 ODESAR 
Para tierras 
 ADDAC 
Agros internacional 
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Información  
La información que brindan las instituciones se enfoca en temas relacionados con: agricultura 
orgánica, cultivos (granos básicos, ganadería, café, cacao), técnicas de conservación de suelos y 
diversificación de la producción. La información es difundida por medio de materiales impresos 
(incluyendo folletos y plegables), videos educativos, programas radiales. Además, cuatro instituciones 
organizan días de campo/giras a fincas agroecológicas con el objetivo de intercambiar experiencias 
entre productores locales y de otras zonas y entre promotores rurales como es el caso de ODESAR 
(Cuadro 7). 
El programa radial de ADDAC es facilitado por el equipo técnico dos veces por semana, en el 
caso de la Alcaldía Municipal esta facilita un espacio en la estación de radio para que los actores locales 
hagan uso de ese servicio y difundan información relevante para ellos. Los materiales educativos 
brindados por NITLAPAN-UCA son específicos al tema de granos básicos, musáceas, café, cacao y 
ganadería mientras que en el caso de ADDAC los materiales educativos que difunden son 
específicamente sobre agricultura orgánica. 
Cuadro 7. Mecanismos de difusión de la información que brindan las instituciones incluidas en la LB en el tema 
de agricultura, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Mecanismos para divulgar la 
Información  
Instituciones 
Materiales educativos (folletos, 
calcomanías, brochur) 
 AMC 
 ADDAC  
 Save the Children 
 NITLAPAN-UCA 
Presentación de videos educativos 
y viñetas radiales  
 AMC 
 ADDAC  
 Alcaldía Municipal 
Intercambio de experiencias entre 
agricultores 
 AMC 
 ADDAC 
 ODESAR 
 Save the Children 
 
Manejo de recursos naturales 
Servicios 
Los servicios brindados por las instituciones entrevistadas en relación al manejo de los recursos 
naturales se enfocan en: (i) asistencia técnica/capacitación, (ii) provisión de insumos para 
establecimiento de viveros y sistemas de agua comunales y (iii) monitoreo del uso del agua (Cuadro 
8).  
(i) Asistencia técnica/capacitación  
Se identificó que el servicio de asistencia técnica/capacitación que brinda cada una de  las 
instituciones a las comunidades se enfoca a cuatro temas: (i) reforestación, (ii) promoción de prácticas 
favorables para el medio ambiente,  (iii) establecimiento de obras de conservación de suelos y aguas 
y (iv) asesoría legal. En el caso del MINED, el tema  de recursos naturales es incluido dentro de los 
contenidos del curso de ciencias naturales y que cubre temas como: las plantas y su clasificación, los 
recursos renovables y no renovables, el medio ambiente y su composición, flora y fauna y en el caso 
de los alumnos con adecuación curricular se imparte el tema: el bien común de la Madre Tierra y la 
humanidad.  
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La reforestación es un tema abordado por AMC, ADDAC, Save the Children y Agros 
Internacional, las primeras tres instituciones, se enfocan en la reforestación de zonas de recarga de 
agua, mientras que Agros Internacional fomenta la reforestación por medio de la provisión de 
especies. Como parte de la promoción de la reforestación AMC ha organizado campañas de 
reforestación en las comunidades del municipio.  
 
La promoción de prácticas favorables para el medio ambiente es un tema tratado por cuatro 
instituciones. Agros Internacional lidera temas como buenas prácticas agrícolas, la disminución en el 
uso de pesticidas, importancia de la reforestación, disminución de las quemas y tratamiento de aguas 
miel resultantes del proceso de producción del café. Este último rubro también es incluido en las 
capacitaciones brindadas por la Alcaldía Municipal, ente que además realiza talleres sobre la 
ordenanza ambiental del municipio. Ayuda en Acción, brinda capacitaciones en temas como 
arborización de patios y establecimiento de barreras vivas, disminución de las quemas y del uso de 
agroquímicos. Por último NITLAPAN-UCA incluye el tema de regeneración natural en la asistencia 
técnica/capacitaciones que brinda.  
 
El establecimiento de obras para la conservación de suelos y agua es tratado por seis de las 
nueve instituciones. En el caso específico de ADDAC, la institución lleva a cabo un mapeo de la calidad 
del suelo analizando las propiedades físico-químicas de los mismos. NITLAPAN promueve la 
conservación de suelos a través de la promoción de SAF´s, mientras que ODESAR promueve 
tecnologías basadas en la agroecología (preparación de abonos orgánicos y lombricultura) para la 
conservación de suelos.  
 
La conservación del agua es promovida por cuatro instituciones, por medio de capacitaciones 
dirigidas a los mini-acueductos locales. Agros Internacional provee capacitaciones sobre la 
administración del mini-acueducto local y la gestión del agua, mientras que AMC capacita en la Ley 
del Recurso Hídrico y realiza pruebas de la calidad del agua en las fuentes, ODESAR por su parte 
apoya el manejo y protección de fuentes de agua, con enfoque de manejo de cuencas y la operación 
y el mantenimiento del agua potable. Finalmente, Save the Children apoya la protección y manejo de 
fuentes de agua.  
 
NITLAPAN-UCA es la única organización que provee servicios de asesoría legal para la 
resolución de conflictos derivados del aprovechamiento y uso de los recursos naturales (agua y 
cambio de uso del suelo). 
 
(ii) Provisión de insumos 
Se identificó que varias de las instituciones proveen insumos para (i) el establecimiento de 
viveros, (ii) la construcción de sistemas de agua y (iii) para el establecimiento de especies forestales y 
frutales.  
Tres de las nueve instituciones incluidas en la LB proveen insumos para el establecimiento de 
viveros. AMC otorga plántulas y bolsas plásticas, ODESAR brinda bolsas, semillas y herramientas 
mientras que Agros Internacional apoya al establecimiento de viveros por medio de la dotación de 
especies forestales.  
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ODESAR es la única institución que apoya la construcción de sistemas de agua y saneamiento 
ambiental. 
La Alcaldía Municipal ha puesto a la disposición de toda la población en general un vivero 
municipal con especies forestales y frutales, esta es una actividad vinculada con la reposición de 
recursos forestales extraídos (principalmente madera). 
(iii) Monitoreo del agua  
Se identificó que el monitoreo del agua es un servicio brindado por varias instituciones y 
dirigido, principalmente, a los mini-acueductos, además, es un tema abordado desde dos enfoques 
diferentes.  El primero es relacionado con la calidad del agua y las instituciones que proveen este 
servicio son: AMC, ADDAC y Save the Children. La última involucra a los niños en el monitoreo del uso 
y la calidad del agua, por medio de la capacitación de los mismos para que den seguimiento e informen 
sobre el uso y la calidad del agua. El segundo es abordado desde rendimiento del agua, es decir 
medición del caudal de los ríos, por medio de aforos.  Esta labor es realizada, periódicamente, por 
Save The Children directamente.  
 
Cuadro 8. Servicios que brindan las instituciones incluidas en el tema de manejo de recursos naturales, 
municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Servicios Tema/Instituciones 
Asistencia 
técnica/capacitación  
 
Reforestación  
 AMC 
 ADDAC 
 Save the children 
Promoción de prácticas 
favorables para el medio 
ambiente 
 Agros Internacional 
 Alcaldía Municipal 
 NITLAPAN-UCA 
 Ayuda en Acción  
 
Establecimiento de obras de 
conservación del agua y del suelo 
 AMC 
 NITLAPAN-UCA 
 ADDAC 
 Agros Internacional 
 Ayuda en Acción 
 ODESAR   
Análisis físico-químico del suelo  
 ADDAC 
Asesoría legal 
NITLAPAN-UCA 
Provisión de insumos Para establecimiento de 
viveros 
 AMC 
 ODESAR 
 Agros internacional 
Para apoyar la construcción de 
sistemas de agua  
 ODESAR 
Para obtención de especies 
forestales/frutales (Vivero municipal) 
Alcaldía Municipal 
Monitoreo del agua   Pruebas calidad de agua 
 AMC 
 ADDAC 
 
Monitoreo sobre rendimiento de agua 
(Aforos) 
Save the Children 
 
Información  
Con respecto a la información que brindan las instituciones incluidas en la LB, la misma es 
agrupada en temas de conservación suelos y aguas, y las buenas prácticas agrícolas. Los temas 
anteriores son difundidos por medio de distribución de material educativo, programas radiales, 
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intercambios de experiencias con comités de agua potable y saneamiento (CAPS) y la Red municipal 
de CAPS y en el caso de ADDAC la información es difundida y compartida en la Comisión Ambiental 
Municipal (CAM) y en la Mesa Municipal de Agua, sitio en el cual se articulan y coordinan acciones con 
otros actores locales que trabajan con familias productoras (Cuadro 9). 
Cuadro  9. Mecanismo utilizado para difundir la Información que brindan las instituciones incluidas en la LB en 
el tema de manejo de recursos naturales,  Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Mecanismo para difundir la 
Información/conocimiento 
Instituciones 
Intercambios de experiencias  ADDAC 
Distribución de material educativo   ADDAC 
Programa radial sobre temas 
ambientales  
 ADDAC 
 Alcaldía Municipal  
 
Seguridad alimentaria 
Las instituciones incluidas en la LB abordan el tema de la seguridad alimentaria brindando 
servicios, tales como: (i) provisión de insumos, (ii) financiamiento, (iii) asistencia técnica y (iv) 
consejería comunitaria, (v) Financiamiento, (vi) monitoreo del estado nutricional de los niños menores 
de cinco años e (vii) investigación  (Cuadro 10).  
Servicios  
i. Provisión de insumos 
Varias instituciones abordan el tema de seguridad alimentaria por medio de la provisión de 
insumos para (i) el establecimiento de huertos  (ii) la diversificación de la alimentación/medios de vida 
de las familias y (iii) el mejoramiento de la alimentación de los niños/familias.   
Con el fin de facilitar el establecimiento de huertos, el MINED otorga a las escuelas de 
educación primaria herramientas y semillas. ADDAC  brinda plántulas de especies frutales, semillas de 
hortalizas y equipos para sistemas de riego. Agros Internacional también brinda  plántulas, pero en 
este caso se enfoca en tubérculos, hojas verdes y soya. Save the Children otorga insumos para 
establecer bancos de semillas, tales como silos metálicos y semillas de arroz, frijol y maíz, así como 
plántulas de hortalizas.  
La diversificación de la alimentación/medios de vida es un tema abordado por tres 
instituciones. La primera corresponde a ADDAC que se encarga de  dotar a las familias con hornos 
familiares para elaborar pan, la segunda es Agros Internacional, la cual provee infraestructura para la 
el manejo de especies menores, tales como gallinas y cerdos. La tercera institución es Save the 
Children que brinda equipos y traje especial para cosechar miel a grupos de jóvenes con vocación 
apícola.  
El mejoramiento de la alimentación de los niños/familias es una labor realizada por dos 
instituciones: (i) el MINED, ya que brinda merienda escolar a los estudiantes de la escuela.  Por otra 
parte el mejoramiento de la alimentación de las familias, es un tema también abordado por AMC y 
Save the Children, por medio de la dotación de filtros de agua a las familias. En el caso específico de 
esta última institución además de los filtros, entrega a familias, con niños menores de cinco años, 
cabras lecheras para que cuenten con un suministro de leche constante. Al resto de las familias les 
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entrega pie de crías de aves, con el fin de que las mismas tengan acceso proteína animal (huevos y 
pollos).  
ii. Asistencia técnica 
El servicio de asistencia técnica en Seguridad Alimentaria se enfoca en cuatro temas: (i) 
establecimiento de huertos, (ii) planificación de fincas y (iii) diversificación agrícola. Tres instituciones 
proveen asistencia técnica para el establecimiento de huertos (i) ADDAC, que apoya el establecimiento 
de sistemas de huertos bio-intensivos. Agros Internacional que apoya en el establecimiento de granos 
básicos en pequeñas áreas para optimizar el uso de terreno. Por último, el MINED y la Alcaldía 
Municipal apoyan en el establecimiento de huertos escolares. La asistencia técnica para la 
planificación de fincas es un servicio brindado por ODESAR. La asistencia técnica en diversificación 
agrícola es una labor realizada por AMC, a través de la producción de alimentos sustitutos del maíz, 
tales como yuca, plátano y camote. Además capacita en el manejo de granos post-cosecha.  
iii. Consejería comunitaria  
Tres instituciones brindan el servicio de consejería comunitaria, enfocándose en tres temas 
principales: (i) preparación de alimentos alternativos, (ii) importancia de la lactancia y (iii) nutrición y 
mejora de hábitos alimenticios.  
El servicio de consejería comunitaria sobre preparación de alimentos alternativos es un tema 
abordado por AMC, Ayuda en Acción, ADDAC y Agros Internacional. En el caso de AMC la consejería 
comunitaria se centra en la preparación de alimentos a base de maíz y gandul.  Este último cultivo 
también es abordado por ADDAC, organización que adicionalmente  incluye el cultivo de ojoche en 
sus consejerías sobre la preparación de alimentos alternativos. ADDAC también provee consejería 
para la elaboración de subproductos derivados de la leche y el procesamiento de frutas para elaborar 
mermeladas y frutas deshidratadas. AMC brinda capacitaciones sobre conservación de frutas y 
verduras.  Save the Children y Agros Internacional brindan consejería comunitaria, sobre la 
importancia de la lactancia materna a través de los brigadistas de la salud. Con respecto a nutrición y 
mejora de hábitos alimenticios, las consejerías son dirigidas a padres de familia y son brindadas por 
Ayuda en Acción y Agros Internacional, esta última institución lo coordina con el MINSA. 
iv. Financiamiento 
El financiamiento es un tema abordado por AMC, institución que financia la obtención de gallinas 
criollas de doble propósito a nivel de hogares.  
v. Monitoreo del estado nutricional de niños menores de cinco años  
El servicio de monitoreo del estado nutricional de niños menores de cinco años es brindado por 
Agros Internacional, para ello desarrollan sesiones de medición de peso y de talla, dichas sesiones son 
coordinadas por el MINSA.   
vi. Investigación  
La única institución que realiza investigación sobre el tema de seguridad alimentaria es NITLAPAN-
UCA. Para ellos asiste a los estudiantes de la UCA en la realización de tesis de posgrado. Además, 
NITLAPAN-UCA es miembro de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(COMUSAN) que es coordinada  por la Alcaldía Municipal.  
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Cuadro 10. Servicios que brindan las instituciones incluidas en la LB en el tema de seguridad alimentaria, 
Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
 
Información  
La información que brindan las instituciones en relación al tema de Seguridad Alimentaria aborda 
aspectos tales como: manejo de cultivos, buenas prácticas de alimentación, promoción de la lactancia 
materna, promoción de huertos caseros e información sobre el valor nutricional de los alimentos. La 
información mencionada anteriormente es difundida por medio de material divulgativo y la 
realización de: ferias y giras (Cuadro 11). 
La difusión de información es una actividad realizada por dos instituciones: (i) ADDAC que 
distribuye guías nutricionales a las familias y (ii) la Alcaldía Municipal que promociona y divulga la Ley 
no. 693 Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional.  
La Alcaldía Municipal y ADDAC promocionan el consumo de productos agrícolas por medio de 
actividades, tales como ferias, mientras que Ayuda en Acción y Save the Children promueven el 
intercambio de experiencias entre agricultores por medio de giras, como una forma de compartir el 
conocimiento.  
Servicios Temas/Instituciones 
Provisión de 
insumos  
Herramientas 
MINED  
Sistemas de riego 
 ADDAC 
Material vegetativo  
 ADDAC 
 Agro internacional 
 Save the children 
 MINED 
  Equipos para bancos de semillas 
 Save the Children  
Hornos familiares para elaborar pan 
 ADDAC 
Infraestructura para manejo de especies 
menores  
Agros Internacional  
Alimento  
 MINED 
 Save the Children  
Filtros de agua 
 AMC 
 Save the Children 
Asistencia 
técnica  
Para establecimiento de huertos 
 ADDAC 
 Agros Internacional 
 Alcaldía Municipal 
 MINED 
Para diversificación agrícola  
 AMC 
Para planificación de fincas 
 ODESAR 
Consejería 
comunitaria  
Preparación de alimentos 
alternativos 
 Ayuda en Acción  
 Agros Internacional   
 AMC 
Importancia de la lactancia  
 Agros Internacional 
 Save the Children  
Nutrición y mejora de hábitos alimenticios 
 Ayuda en Acción 
 Agros Internacional (en coordinación con 
el MINSA) 
Financiamiento   AMC  
Monitoreo Medición de niños 
 Agros Internacional  
 
Investigación  Medición de la inseguridad 
alimentaria 
NITLAPAN-UCA 
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Cuadro 11. Mecanismos utilizados para difundir la información que brindan las instituciones incluidas en el 
tema de manejo de seguridad alimentaria, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Mecanismos para 
difundir información 
Temas/Instituciones 
Material divulgativo   ADDAC 
 Alcaldía Municipal  
Actividades  Feria alimenticias 
 Alcaldía 
Municipal 
Feria de la cosecha 
 ADDAC 
Giras para intercambio de 
experiencias 
 Ayuda en acción  
 Save the Children  
 
Pronóstico del tiempo y clima 
Servicios  
AMC, Save the Children y ADDAC abordan el tema del pronóstico del tiempo y el clima, las 
mismas lo hacen por medio de la instalación  de pluviómetros en fincas de productores con los 
que trabajan. Save the Children además provee termómetros como parte de su labor de 
monitoreo del clima.  La información colectada es difundida por medio del desarrollo de módulos 
de capacitación impartidos a brigadistas, el CAPS y maestros de las escuelas. ADDAC instaló en el 
2014 una estación meteorológica en el municipio el Tuma-La Dalia en colaboración con CATIE, 
bajo el marco del proyecto Centinel Landscape del CGIAR, aún no han difundido la información 
colectada. Sin embargo, una vez que los datos sean generados tienen el compromiso de 
compartirlos con las familias de agricultores y la comunidad en general. ODESAR instaló 
pluviómetros en las comunidades del corredor seco. 
Información  
La Alcaldía Municipal mencionó durante la entrevista que la información relacionada al clima es 
suministrada por el Instituto Nicaragüense de estudios territoriales (INITIER), dicha información es 
difundida por  medio de un programa radial de la Alcaldía Municipal.   
 Acciones relacionadas con el área de mercados  
Las instituciones incluidas en el presente estudio ofrecen los siguientes servicios en el área de 
mercados: (i) asistencia técnica/capacitación, (ii) facilitación de acciones conjuntas/alianzas, (iii) apoyo 
logístico y (iv) financiamiento (Cuadro 12).  
Servicios  
i. Asistencia técnica/capacitación  
El servicio de asistencia técnica/capacitación es brindado por cuatro de las nueve instituciones 
incluidas en la LB. ODESAR y AMC asesoran a los productores en el manejo de registros de producción, 
de costos y de ingresos. Save the Children además, de los temas anteriores incluye los temas de 
desarrollo empresarial, cadenas de valor, calidad y empaque de cultivos (especialmente arroz y 
frijoles), desarrollo de habilidades y técnicas de mercadeo. Adicionalmente, apoya a los jóvenes con 
iniciativas de negocios de granjas avícolas. ADDAC brinda asistencia técnica empresarial en los mismos 
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temas que ODESAR y AMC. En la asistencia técnica que ADDAC brinda, además delos temas anteriores 
incluye la identificación de oportunidades en el mercado local y nacional.  
ii. Facilitación de acciones conjuntas/alianzas 
Cinco de las nueve instituciones incluidas en la LB actúan como facilitadoras de los procesos de 
negociación entre productores y empresas. (i) Agros Internacional facilita dicho proceso por medio de 
la promoción de espacios para que se realicen reuniones entre grupos de productores con intereses 
comunes y del acompañamiento a los mismos en la realización de negociaciones con potenciales 
compradores, dicha institución facilitó el enlace de mercado con Hortifruti-Nicaragua para la 
comercialización de hortalizas; a las familias que apoyadas por Agros Internacional se les brinda 
información sobre potenciales compradores y se les presenta la ruta a seguir para que establezcan 
contacto con potenciales compradores. (ii) NITLAPAN-UCA facilita procesos de negociación y acuerdos 
entre productores de café, cacao y ganado y con empresas proveedoras de insumos, de equipos; así 
como con empresas comparadoras y comercializadoras. (iii) Save the Children fomenta la organización 
de grupos de productores para la comercialización de varios productos (arroz, frijol, huevos, miel y 
pan). (iv) Ayuda en Acción fomenta la alianza entre productores para la compra y adquisición de 
insumos a menor costo. (v) ADDAC, facilita la conformación de grupos de productores para el 
desarrollo de acciones conjuntas en la comercialización de diferentes productos, tales como: café, 
miel, cacao y arroz, a través de la cooperativa la Flor de Dalia.  
iii. Apoyo logístico  
El apoyo logístico es un tema abordado por tres de las nueve instituciones incluidas en la LB. 
ODESAR y ADDAC brindan apoyo logístico (transporte, alojamiento y alimentación) a los productores 
que asisten a ruedas de negociaciones con potenciales compradores de la zona. En el caso de ADDAC 
el servicio es brindado solamente a los miembros de la Cooperativa Flor de Dalia. Además del apoyo 
a los productores para que participen de negociaciones, ODESAR  apoya logísticamente la feria 
campesina, por medio de la facilitación  de toldos, transporte y difundiendo material informativo y 
promocional, como por ejemplo: delantales con emblemas, mantas, etc.  
La Alcaldía municipal apoya la realización de la feria campesina por medio de la prestación de las 
instalaciones donde se lleva a cabo dicha actividad. Además, la municipalidad se encarga de regular 
las balanzas que utilizan los comerciantes para la venta de productos agropecuarios.   
Save the Children apoya con infraestructura por medio de la provisión de equipamiento de centros 
de acopio de granos básicos (frijol y arroz).  
iv. Financiamiento  
Se identificó que la única institución que brinda financiamiento en el tema de mercados es Save 
the Children, dicho financiamiento es otorgado para la retención de la cosecha.  
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Cuadro 12. Servicios que brindan las instituciones incluidas dentro del presente estudio en el tema de 
mercados, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Servicios Instituciones 
Asistencia 
técnica/capacitación 
 ADDAC 
 ODESAR 
 AMC  
 Save the children 
Facilitación del desarrollo de 
acciones conjuntas/alianzas 
 ADDAC 
 Ayuda en 
Acción  
 
 NITLAPAN-UCA  
 Save the Children 
 Agros internacional 
Apoyo logístico   ADDAC 
 ODESAR 
 
Infraestructura 
 Alcaldía 
 Save the Children 
Financiamiento   Save the 
Children  
 
 
Información  
La información brindada por las instituciones se centra principalmente en precios de los 
principales productos de la canasta básica. La información anterior es divulgada/compartida por 
medio de programa radial, giras de intercambio de experiencias y provisión de  material informativo 
(Cuadro 13).  
La única institución que realiza giras de intercambio de experiencias para el tema de mercados es 
Agros Internacional, dicha institución lo realiza con el fin de que las familias agricultoras conozcan 
técnicas de valor agregado y de la calidad de los productos agropecuarios 
ODESAR, NITLAPAN-UCA y la Alcaldía Municipal brindan información sobre precios de productos 
agropecuarios. En el caso de la Alcaldía Municipal, la información es difundida por medio de un 
programa radial, en el cual se suministra información de precios tanto en el mercado local como 
nacional de diferentes productos agropecuarios (café, cacao, frijol y maíz y de la canasta básica). 
La distribución de material divulgativo sobre iniciativas para mercados verdes y ferias campesinas 
es una labor realizada solamente por ODESAR.  
Cuadro 13. Mecanismos utilizados para difundir la información brindan las instituciones incluidas en la LB 
dentro del presente estudio en el tema de mercados, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 
2015 
Mecanismo de difusión de la 
Información 
Instituciones 
Programa radial    NITLAPAN-UCA 
 ODESAR 
 Alcaldía 
Giras de Intercambio de 
experiencias  
 Agros 
internacional  
Material divulgativo/ 
informativo 
 ODESAR 
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Mitigación al cambio climático 
De la información colectada, en las nueve entrevistas realizadas, se desprende que la mitigación 
del cambio climático es abordado por medio de la provisión de los siguientes servicios: (i) asistencia 
técnica/capacitación, (ii) provisión de insumos y (iii) financiamiento (Cuadro 14).   
Servicios 
i. Asistencia técnica/capacitación 
La asistencia técnica/capacitación que brindan las instituciones en el tema de mitigación al cambio 
climático es direccionada a cuatro temas: (i) protección de fuentes de agua y suelo, (ii) prevención de 
desastres naturales, (iii) establecimiento de cultivos resistentes al cambio climático y (v) pago por 
servicios ambientales (PSA).  
La protección de fuentes de agua y suelo es un tema tratado por siete instituciones. (i) AMC asiste 
a la comunidad en la elaboración de planes comunitarios, dentro de los cuales las personas proponen, 
por medio de un análisis participativo de causas-problemas-efectos, actividades para mejorar su 
comunidad.  Algunas de las actividades identificadas para mejorar la protección de fuentes de agua y 
suelo son, la reforestación de áreas propensas a erosión y deslave y la reforestación de zonas de 
recarga hídrica con musáceas.  (ii) NITLAPAN y (iii) ADDAC han abordado el tema de protección de 
agua y suelo por medio de la promoción del establecimiento de SAF dentro de las fincas. 
Adicionalmente ADDAC ha promovido la reforestación de áreas vulnerables dentro de la finca, tales 
como laderas y fuentes de agua. NITLAPAN contribuye con la promoción de la cosechas de agua de 
lluvias y tiene una campaña permanente para la reducción del uso de agroquímicos. (iv) Agros 
Internacional: promociona por medio de parcelas demostrativas el establecimiento y la elaboración 
de abonos verdes en pequeñas áreas de terreno. (V) Ayuda en Acción brinda capacitación sobre la 
conservación del suelo y aguas, además brinda asistencia técnica sobre la gestión comunitaria de 
fuentes de agua. (vi) El MINED incluye dentro del plan de estudios escolar, las llamadas “horas 
ecológicas”, en las cuales los estudiantes reforestan el terreno de la escuela y las fuentes de agua de 
la comunidad. (vii) Save the Children promociona la siembra de bambú en las zonas de recarga hídrica 
como medida de prevención ante sequias, además capacita sobre el uso de biofertilizantes.  
El servicio de asistencia técnica/capacitación para la prevención de desastres naturales ha sido 
abordado por el MINED y por la Alcaldía Municipal. Esta última es la entidad encargada de coordinar 
el Comité Municipal de Prevención y Atención de Desastres Naturales (COMUPRED), para lo que 
dispone de una brigada de prevención y atención de desastres. Adicionalmente, con el fin de preparar 
a la comunidad ante la ocurrencia de desastres el comité organiza simulacros de emergencias, ha 
elaborado mapas de zonas de riego y ha reforestado de zonas vulnerables a deslaves y derrumbes. 
MINED al igual que la Alcaldía Municipal realiza mensualmente simulacros con los estudiantes, como 
medida de prevención de desastres.  
La asistencia técnica/capacitaciones para el establecimiento de cultivos resistentes a los efectos 
del cambio climático. es un tema tratado por AMC, ADDAC y  Ayuda en Acción, dichas instituciones 
abordan el tema por medio de la promoción del uso de semillas criollas. AMC además de promocionar 
el uso de semillas criollas promociona el establecimiento de plantaciones de cacao, ya que es un 
cultivo que ha demostrado tener un buen rendimiento ante los efectos del cambio climático. 
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Adicionalmente, ADDAC lidera un proyecto llamado “Cosecha Azul”, el cual consiste en diseñar y 
construir reservorios de agua y sistemas de riego por goteo para los cultivos de las fincas.  
El Pago por Servicios Ambientales un tema trabajado únicamente por una NITLAPAN-UCA, para 
ello relacionan los PSA a indicadores de adaptación al cambio climático, como por ejemplo la 
producción agrícola en asociación con árboles. Cuando los dueños de terreno tienen deudas con 
algunas de las micro financieras socias de NITLAPAN-UCA, ésta última les subsidia un 20%  del crédito 
solicitado por los finqueros, lo anterior con el fin de que los mismos lo inviertan en reforestación de 
sus fincas, esto es llamado “Bono Verde”.  
ii. Provisión de insumos 
El servicio de provisión de insumos es brindado por Agros Internacional, ODESAR y Save the 
Children. ODESAR y Agros Internacional enfocan el servicio en el ahorro del consumo de leña, a través 
de la construcción de estufas mejoradas. Adicionalmente ODESAR instala biodigestores en las fincas. 
En el caso de Save the Children la provisión de insumos es direccionada a apoyar el establecimiento 
de viveros, para ello proveen semillas y bolsas.  
iii. Financiamiento 
El servicio de financiamiento para tratar el tema de mitigación del cambio climático es un servicio 
brindado por AMC y ADDAC. En el caso de AMC el financiamiento es enfocado a apoyar las actividades 
en que la comunidad manifiesta interés,  por medio de actividades participativas, como por ejemplo 
reforestación. Por otro lado, ADDAC promociona y facilita el acceso a energía renovable por medio del 
financiamiento subsidiado de paneles solares.  
Cuadro  14. Servicios que brindan las instituciones incluidas en la LB en el tema cambio climático, Wasaka 
Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Servicios Tema/Instituciones 
Asistencia 
técnica/capacitación 
Para protección de agua y 
suelo 
 AMC 
 Alcaldía Municipal  
 Agros Internacional 
 Save the Children 
 NITLAPAN 
 ADDAC 
 MINED 
Establecimiento de 
cultivos 
 AMC 
 ADDAC  
 Ayuda en Acción 
PSA 
 NITLAPAN-UCA  
Prevención de 
desastres naturales 
 Alcaldía Municipal 
 MINED 
Provisión de Insumos   Agro Internacional  
 ODESAR 
 Save the Children 
Financiamiento  AMC  ADDAC 
 
Información  
La información que difunden las instituciones en Wasaka Abajo se enfoca en los siguientes temas: 
agricultura ecológica, adaptación al cambio climático, importancia de la conservación de suelo y agua 
y disminución del consumo de leña. La información anterior es difundida por medio de la (i) 
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presentación de videos y documentales, (ii) transmisión de programas radiales, (iii) distribución de 
material educativo y  (iv) realización de campañas de sensibilización (Cuadro 15). 
La presentación de videos y documentales es uno de los mecanismos utilizados por AMC para 
difundir información sobre la importancia de la agricultura ecológica. 
Los programas radiales son utilizados por ADDAC y la Alcaldía Municipal para difundir información. 
ADDAC  trasmite el programa radial dos veces por semana y aborda temas relacionados con el clima 
y sus cambios, mientras que la Alcaldía Municipal utiliza la radio como mecanismo para alertar a la 
población sobre los cuidados a tener antes de que ocurra un desastre natural.  
La distribución de material educativo es uno de los mecanismos utilizados por ODESAR y ADDAC 
para difundir información sobre el cambio climático y por AMC para difundir información sobre la 
importancia de incorporar el enfoque de la agricultura ecológica a sus fincas.  
Las campañas de sensibilización son el mecanismo de difusión de información utilizado por Agros 
Internacional y ODESAR, en dichas campañas la primera institución mencionada aborda el tema de la 
importancia de la conservación del suelo y agua mientras que la segunda institución incluye el tema 
de acciones adaptativas. El MINED organiza ferias científicas en donde los proyectos ecológicos 
propuestos por los estudiantes son sometidos a concurso.  
Cuadro 15. Mecanismos de difusión de la  información que brindan las instituciones incluidas dentro del 
estudio  en el tema de cambio climático, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Mecanismo de difusión de 
la información 
Instituciones 
Videos y documentales  AMC 
Programa radial   ADDAC 
 Alcaldía Municipal  
Material educativo   ADDAC 
 ODESAR 
 AMC 
Campañas de sensibilización   Agros internacional 
 ODESAR 
Feria científica  
 MINED 
 
Otro temas  
Siete de las nueve instituciones incluidas en la LB reportaron ofrecer otro tipo de servicios, los 
cuales se clasifican en: (i) capacitación, (ii) provisión de insumos y (iii) realización de feria de la salud 
(Cuadro 16).  
Servicios 
i. Capacitación  
El servicio de capacitación en temas distintos a los abordados en las secciones anteriores es 
brindado por siete de instituciones, las cuales abordan temas de superación personal, motivación, 
integración familiar, género entre otros.  
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ii. Provisión de insumos 
El servicio de provisión de insumos es brindado por ODESAR y AMC, por medio la provisión de 
becas estudiantiles. Adicionalmente, ODESAR ha facilitado la construcción de aulas en las escuelas.  
iii. Realización de feria de la salud  
La única institución que en coordinación con el MINSA ha facilitado la realización de la feria de la 
salud es ODESAR.  
Cuadro 16. Mecanismos de difusión de la información que brindan las instituciones incluidas dentro del 
estudio en el tema de cambio climático, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Servicios  Instituciones 
Capacitación  Integración familiar  
 AMC 
Liderazgo pastoral 
  AMC 
Cultura de paz 
 AMC 
Resolución de 
conflictos 
 NITLAPAN-UCA 
Empoderamiento 
femenino 
 ODESAR 
 Save the Children  
Desarrollo empresarial 
 ADDAC 
Superación personal/ autoestima/ 
motivación/ liderazgo 
 Agros internacional  
 Ayuda en Acción  
Género  
 Agros Internacional  
Relaciones de poder  
 Ayuda en Acción  
Nueva masculinidad  
 Ayuda en Acción  
Provisión de 
insumos 
Construcción de aulas 
 ODESAR 
Provisión de becas 
 ODESAR  
 AMC 
Realización 
de feria de la 
salud  
 ODESAR   
 
5.1.3 Objetivos que buscan cumplir las instituciones incluidas en la LB en el apoyo 
a la toma de decisiones  
 Los objetivos que buscan cumplir las instituciones incluidas en la LB para apoyar la toma 
de decisiones de los agricultores fueron agrupados de acuerdo a su similitud (Cuadro 17).  Del análisis 
anterior se desprende que los objetivos que un mayor número de instituciones (más de cinco) buscan 
cumplir son: (i) promover procesos de desarrollo inclusivos y con equidad, (ii) mejorar los 
rendimientos de cultivos, (iii) reducir la inseguridad alimentaria, (iv) fortalecer los medios de vida y  (v) 
mejorar los ingresos  monetarios.  
 Mejorar los rendimientos de cultivos por medio de la tecnificación de la producción y la 
promoción de la utilización de buenas prácticas agrícolas.  
 Promover procesos de desarrollo inclusivos y con equidad a través de la promoción de la 
participación de toda la población en los proceso de desarrollo y gestión territorial, como por 
ejemplo: involucrar a los padres de familia en los diferentes procesos educativos, lograr el 
reconocimiento de la población infantil en el hogar como sujetos de derechos, promover la 
integración familiar, potencializar el protagonismo de la mujer en las dinámicas del hogar, 
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instituciones y comunidad, equilibrar las relaciones de poder en la toma de decisiones y en el 
manejo de iniciativas económicas.  
 Reducir la inseguridad alimentaria nutricional: dentro de este objetivo se incluyen iniciativas 
para mejorar la disponibilidad de alimentos en las familias, mejorar el acceso, consumo y 
utilización biológica de los alimentos y en las escuelas a través de la merienda escolar.  
 Fortalecer medios de vida: este objetivo incluye iniciativas para diversificar las unidades 
productivas incorporando tecnologías que permitan la adaptabilidad al cambio climático 
(buenas prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente), asociados con mejoras en los 
rendimientos productivos de rubro café, cacao y miel.  
 Mejorar el nivel de ingresos monetarios: consiste en generar autoempleo, fortaleciendo los 
activos y fomentando rubros potenciales amigables con el medio ambiente, como el cultivo 
de cacao con acciones para incrementar la sostenibilidad de las unidades productivas.  
5.1.4 Visión sobre la forma en que pueden cambiar las prioridades de las 
instituciones incluidas en la LB para los próximos cinco años  
La tendencia del 100% de las instituciones incluidas en la LB, es continuar trabajando en los 
mismos temas que tienen priorizados actualmente. Sin embargo, algunas de los representantes de las 
instituciones manifestaron los deseos de incluir o enfatizar en algunos otros temas, tal es el caso de 
las siguientes seis instituciones. (i) Save the Children tiene intención de trabajar el tema del agua como 
eje transversal. (ii) NITLAPAN espera incorporar el tema de género e involucrar a los jóvenes en las 
plataformas locales. (iii) MINED espera poder iniciar a futuro la educación bilingüe (español-inglés). 
(iv) AMC mantendría el mismo nivel de prioridad de sus objetivos actuales y esperar restar prioridad 
al tema de promoción de la salud comunitaria, ya que espera que en un plazo de cinco años la 
comunidad haya adoptado este tema en su estilo de vida. (v) La Alcaldía Municipal espera poder 
implementar más acciones relacionadas a la mitigación del cambio climático. Finalmente, (vi) ODESAR 
tiene programado dar un abordaje más profundo al tema de relaciones de poder en las familias para 
la toma de decisiones. 
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Cuadro 17. Resumen de los objetivos de trabajo señalados por las instituciones incluidas en la LB para apoyar la toma de decisiones de los agricultores mediante la 
facilitación de información y servicios 
Objetivos/Acciones Instituciones Nivel de Priorización  
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 Número de 
Instituciones 
que lo 
mencionaron 
Rango de 
prioridad 2 
Promover procesos de desarrollo inclusivos y con equidad  9 7  8 9 10 9 9 7  7 - 10 
Diversificación de la producción  10       10 10 3 10 
Mejorar rendimientos de cultivos (café, cacao y miel (ADDAC)  8 10 8 10     10 5 8-10 
Reducir la inseguridad alimentaria nutricional  10 10   10 10 10   5 10 - 10 
Fortalecer medios de vida 8 10 8 7     10 5 7 - 10 
Promover la integración familiar          9 1 9 
Mejorar el nivel de ingresos monetarios 8   10 10 9  10  5 8 -10 
Promover la salud comunitaria 10   6 10    9 3 6 - 10 
Mejorar la nutrición infantil     10 10     2 10 
Proteger los recursos naturales      10  10 10 3 10 - 10 
Fortalecer  procesos organizativo locales  10   9    8 3 8 -10 
Facilitar el acceso a factores de producción a través de 
créditos 
  7   9  8  3 7 - 9 
Fomentar el emprendedurismo juvenil      8 10   2 8 -10 
Mejorar el nivel de escolaridad 8      10   2 8 -10 
Fortalecer la institución comunitaria  10 10   7    3 7 - 10 
Preparar a la población ante posibles desastres naturales     6      1 6 
Facilitar el acceso a la tierra y medición en la resolución de 
conflictos  
       8  1 8 
Logar el reconocimiento de los derechos de los niños       10    1 10 
Objetivos/Institución 7 6 5 6 6 8 4 6 8   
Rango de Prioridades/Institución 8-10 9-
10 
7-
10 
6-10 8 - 10 7-10 10-
10 
8 -
10 
8 - 10   
 (2) Para priorizar los objetivos, se utilizó un rango de 0 - 10, donde 0 representa lo menos importante y 10 lo más importante
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5.1.5 Grupos meta de las instituciones incluidas en la LB 
Las instituciones incluidas en la LB dirigen sus acciones, en su mayoría a más de tres grupos: (i) 
autoridades locales, (ii) jóvenes en o fuera de centros educativos, (iii) grupos comunitarios y (iv) 
agricultores individuales. En el caso de MINED sus acciones son enfocadas a estudiantes y en el caso 
de Ayuda en Acción su población meta es atendida a través de la institución socia ODESAR. Solamente 
tres instituciones (AMC, Alcaldía Municipal y ODESAR) incluyen dentro de sus grupos meta a las 
mujeres y únicamente ODESAR incluye  a el CAPS dentro de sus grupos meta (Figura 4).  
5.1.6 Grupos con los que las instituciones incluidas en la LB están trabajando 
actualmente 
Se identificó que las nueve instituciones incluidas en la LB actualmente se encuentran trabajando 
con grupos que cumplen con al menos una de las siguientes características: (i) productores con 
reducida extensión de tierras o sin acceso a la misma, (ii) personas vulnerables al cambio climático, 
(iii) personas con altos niveles de inseguridad alimentaria y (iii) familias que están bajo la línea de 
pobreza. Es decir, las familias que viven con menos $1.25/día  (Cuadro 18).  
El MINED es la institución que trabaja con el mayor número de personas, ya que está encargado 
de la educación de niños y adolescente a nivel nacional. Seguidamente se encuentra AMC, institución  
trabaja con más de 2500 personas. El resto de las instituciones trabajan con menos de 650 familias.  
Figura 4. Grupos meta de las instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, 
Nicaragua, 2015 
  
AMC ADDAC Agros
Internacional
Alcaldía
Municipal del
Tuma La Dalia
Fundación Ayuda
en Acción
MINED NITLAPAN-UCA ODEASAR Save The
Children
agricultores individuales grupos comunitarios
organizaciones traba. En la localidd autoridades locales
mujeres indiv. O grupos de mujeres jovenes en o fuera de centros educativos
niños jovenes, adolescentes y adolescentees dentro del centro educativo Microfinanciera
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Cuadro  18. Descripción de los grupos con los que trabajan las instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, 
municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Institución Número de 
familias/personas/institucio
nes 
Familias/personas con las que trabajan las 
instituciones incluidas en la LB 
AMC 1267 mujeres  
1251 hombres 
Personas con dificultades para acceder a salud 
integral, viven con altos niveles de inseguridad 
alimentaria, poseen pequeñas unidades de 
producción, sin acceso a la tierra (en algunos casos) 
ADDAC 520 familias 
230 socios  
120 jóvenes  
Familias agricultoras que tengan interés en las áreas 
de trabajo de ADDAC  
Agros 
Internacio
nal  
360 familias 
Cuatro instituciones del 
estado 
Familias que están en la línea de pobreza que y  no 
poseen tierra.  
Familias productoras con pequeñas áreas de terreno  
(1-5 manazas) para desarrollar actividades agrícolas  
Alcaldía 
Municipal  
300 familias 
27 representantes de 
COMUSAN  
10 de CAM 
45 mujeres  
212 jóvenes  
Habitantes de comunidades urbanas-rurales 
Ayuda en 
Acción  
27 personas (promotores de 
seguridad alimentaria) 
6 personas del equipo 
ODESAR  
Hombres y mujeres, pequeños productores que 
posean un máximo de 10 manzanas de tierra, 
brigadistas de salud, maestros.  
MINED 22, 000 personas  Niños y niñas de edad prescolar (3-5 años), 
adolescentes, jóvenes y adultos  
NITLAPAN-
UCA 
300 familias (capacitación) 
100 familias (asesoría 
empresarial) 
100 casos (asesoría legal) 
60 casos (créditos) 
10 personas  (CAM)  
27 personas (COMUSAN)  
Pequeños productores con tenencia de la tierra 
menos a 10 manzanas 
ODESAR 630 familias  
450 socias de la Asociación 
de mujeres la Esperanza, La 
Dalia 
Agricultores con tenencia de tierras de 1-20 manzanas 
de extensión 
Save the 
Children  
650 familias 
dos instituciones del estado  
200 jóvenes 
Familias rurales, vulnerables al cambio climático con o 
sin acceso a servicios básicos 
 
5.2 Información sobre actividades y servicios que brindan las instituciones 
incluidas en la LB 
5.2.1 Acciones específicas que están siendo implementadas por las instituciones  
Las actividades que las instituciones están implementando para apoyar la toma de decisiones de 
sus socios están enfocadas en provisión de asistencia técnica, insumos, becas, financiamiento, 
coordinación interinstitucional y apoyo logístico (Cuadro 19 y Anexo 3). 
 
La Asistencia técnica es una labor realizada para apoyar la toma de decisiones de los socios que 
trabajan con las instituciones incluidas en la LB. Para ello se realizan actividades tales como el 
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fortalecimiento de capacidades, el seguimiento/acompañamiento y realización de ferias científicas.  
La última actividad es realizada por el MINED institución que también contribuye al fortalecimiento 
de capacidades por medio de la provisión de cursos para jóvenes albañilería, soldadura, panadería, 
repostería, corte y confección, cursos que se realizan durante los fines de semana con una duración 
de seis meses. Adicionalmente, MINED brinda capacitación a padres sobre la utilización biológica de 
alimentos e incluye dentro del plan de estudios el desarrollo de habilidades emprendedoras y 
capacitación del comité de alimentación comunitario sobre la preparación de meriendas.  
 
NITLAPAN provee asesoría técnica permanentemente en la resolución de conflictos, para ello 
cuenta con dos abogados. ODESAR, monitorea casos de violencia de género en coordinación con la 
Comisaria de la Mujer y brinda capacitaciones sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, 
prevención del embarazo en jóvenes y liderazgo. Algunos de los temas anteriores, tales como salud 
sexual y reproductiva  también son abordados por AMC, institución que además realiza visitas de 
seguimiento a las familias a las que se les ha  otorgado créditos y brinda asistencia técnica en el manejo 
de los fondos. ADDAC brinda asesoría técnica empresarial a cooperativas y facilita la formación de sus 
juntas directivas, la construcción de su reglamento interno y los capacita sobre asesoría financiera y 
la importancia del cooperativismo. La Alcaldía Municipal brinda asistencia/seguimiento sobre SAF y 
buenas prácticas agrícolas a caficultores. Ayuda en Acción, brinda acompañamiento técnico en la 
ejecución física, técnica y financiera de los proyectos ejecutados, además apoya en la formulación de 
nuevos proyectos y realiza visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Save 
the Children, brinda acompañamiento a las familias de productores sobre la elaboración de planes 
operativos anuales. 
 
La provisión de becas para estudiantes de primaria y secundaria es una actividad realizada  por la 
Alcaldía Municipal. Con respecto a la investigación participativa, NITLAPAN, realiza diagnósticos 
comunitarios y a través de dicha actividad identifica vacíos en la capacidad de los productores para 
sacar adelante su producción. El Financiamiento, es un servicio brindado por  seis de las instituciones 
incluidas en la LB. El Apoyo logístico, es una labor realizada principalmente por ODESAR y AMC. En la 
caso de la primera institución mencionada, el apoyo logístico brindando es para la realización de ferias 
de la salud mientras que en el caso de la segunda institución el apoyo es brindado para casos de 
emergencia, en dichas situaciones la institución ha colaborado con el traslado de pacientes desde la 
comunidad hasta el hospital más cercano. La provisión de insumos, es una labor realizada por cuatro 
de las nueve instituciones incluidas en la LB. En el caso de AMC equipa los botiquines comunitarios. 
En el caso de ADDAC los insumos brindados son semillas, herramientas, equipo para el mejoramiento 
de la infraestructura de los centros de procesamiento y acopio. En el caso de MINED brinda merienda 
a los estudiantes. ODESAR, provee a la comunidad con medicamentos y además con frutas, aves,  
materiales para lombricultura, silos metálicos para almacenar la cosecha y alambres de púas para la 
construcción de cercas. La Organización de eventos es una actividad realizada por ADDAC, ODESAR y 
Agros Internacional. Las tres instituciones mencionadas anteriormente realizan giras de intercambio 
de experiencias, en el caso de Aros Internacional para conocer las técnicas de calidad y valor agregado 
de los productos y en el caso de ODESAR los intercambios son realizados entre los 39 promotores 
comunitarios. Adicionalmente a las giras de intercambios de experiencias ADDAC organiza un 
encuentro deportivo anual entre jóvenes mientras que Agros Internacional promueve el Club de 
Jóvenes, espacio en el cual se reúnen los jóvenes cada 15 días y en donde abordan temas de salud 
reproductiva, liderazgo, relevo generacional y habilidades para la vida.   
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La coordinación interinstitucional es abordada por cuatro instituciones y de la siguiente manera: 
(i) Agros Internacional: firma de convenios de cooperación con instituciones estatales para 
desarrollar acciones directas en las comunidades, incluyendo: (i) el convenio con el 
MINSA, el cual aborda el fortalecimiento de la red de brigadistas y nutrición infantil. Con 
la Alcaldía Municipal, se fortalecen las capacidades de CAPS en cuento a la administración 
del recurso hídrico, (ii) la coordinación con la Policía Nacional y con la jefatura del 
municipio para la prevención social del delito.  
 
(ii) Alcaldía Municipal: dicha institución está encargada de la coordinación y seguimiento a 
los acuerdos de la Comisión Municipal de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(COMUSSAN) y la Comisión Municipal Ambiental (CAM). La Alcaldía Municipal coordina 
con técnicos de NITLAPAN para realizar visitas a las comunidades de la zona de 
amortiguamiento de Peñas Blancas dos veces por semana para brindar asistencia técnica 
a las familias.  
 
(iii) NITLAPAN-UCA: se encarga de la coordinación y articulación con otros actores para tratar 
temas relacionados a SAN y medio ambiente. La agenda de CAM y COMUSSAN es 
coordinada por la Alcaldía Municipal. NITLAPAN participa como miembro de dichas 
plataformas, allí se coordinan acciones con otros acotes.  
 
(iv) ODESAR: incluye en sus labores la coordinación con instituciones del territorio para 
desarrollar acciones conjuntas, tales como: COMUSAN, Comisión Municipal de Niñez y 
Adolescencia (CMNA), Comisión Ambiental, Comisión Municipal de Prevención de la 
Violencia. Allí se toman acuerdos de acciones conjuntas, complementarias y 
colaborativas. ODESAR Coordina con el MINED para capacitar a maestros de las escuelas 
de la comunidad y a padres de familia sobre seguridad alimentaria y nutricional y sobre 
manualidades.  
 
(v) Save the Children: se encarga de coordinar convenios de colaboración con el Centro de 
Entendimiento con la Naturaleza (CEN), el cual apoya en el desarrollo de capacitaciones 
técnicas a familias que desarrollan la actividad apícola, con MINED coordina acciones cada 
15 días para mejorar las condiciones físicas de los centros educativos, facilita materiales 
didácticos para los docentes y apoyar el proceso de capacitación con docentes.  
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Cuadro  19. Principales actividades que las instituciones incluidas en la LB están implementando para apoyar la 
toma de decisiones de sus socios, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Actividades/ Acciones Temas/ Instituciones 
Asistencia técnica  Fortalecimiento de 
capacidades 
 AMC 
 Ayuda en acción 
 Save the Children 
 ODESAR 
 Alcaldía Municipal  
 ADDC  
 MINED 
 
Brindar seguimiento técnico/ visitas/ acompañamiento 
  AMC 
 ADDAC 
 Alcaldía Municipal  
 Ayuda en acción 
 NITLAPA 
 ODESAR  
Save the Children 
Realización de proyectos ecológicos en ferias científicas  
 MINED 
Provisión de becas   Alcaldía Municipal   
Investigación 
participativa  
 NITLAPAN-UCA  
Financiamiento  Agros internacional 
 Ayuda en Acción 
 
 ADDAC  
 AMC 
 NITLAPA  
 Save the Children 
Coordinación 
interinstitucional 
 Agros Internacional 
 Alcaldía Municipal 
 
 NITLAPAN-UCA 
 ODESAR 
Apoyo logístico  AMC  ODESAR 
Provisión de insumos  AMC: 
 ADDAC 
 
 MINED 
 ODESAR 
Organización de eventos  ADDAC 
 Agros Internacional 
 ODESAR 
 
 
5.2.2 Estrategias seguidas por las instituciones incluidas en la LB para la 
implementación de las acciones específicas en la comunidad  
Se identificó que cada institución lleva a cabo una estrategia distinta para la provisión de asistencia 
técnica a las comunidades, siendo la principal diferencia la frecuencia de las visitas por parte del 
personal de las instituciones a la comunidad. El personal de ADDAC visita cada tres meses a las 
cooperativas socias. En el caso los fondos revolventes otorgados por ADDAC, un técnico visita una vez 
al mes la comunidad para darle seguimiento a los mismos, además,  cada cuatro meses desarrollan 
encuentros con todas las juntas directivas para promover el intercambio de experiencias y cada seis 
meses un promotor de crédito de la zona da seguimiento a la actualización de fondos.  AMC realiza un 
foro con las siete cooperativas que apoya cada cuatro meses. NITLAPAN brinda acompañamiento a las 
unidades familiares de producción de forma permanente y sistemática cada semana. Mientras que 
ODESAR realiza el fortalecimiento de las capacidades de los promotores y familias por medio de 
talleres durante la época de siembra.  
 
En el caso de Save the Children la metodología utilizada para las capacitaciones es en cascada, lo 
cual significa que el equipo técnico de Save the Children capacita al personal técnico de las 
instituciones de productores y estos últimos se encargan de reproducir los talleres a las familias de las 
comunidades, para ello utilizan la metodología de ECA.  
 
La estrategia seguida por el MINED para brindar las meriendas escolares es la siguiente. 
Primeramente, convoca a los comités de alimentación de cada escuela tres veces por año para 
repartirles los alimentos, seguidamente, cada comité se encarga de trasladarlos hasta la comunidad. 
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Posteriormente, el maestro es el encargado organiza una reunión con los padres de familia en la cual, 
les hace entrega de una parte de los alimentos enviados y les explican sobre la preparación de la 
merienda. El comité de alimentación comunitario se deja la otra parte de la merienda, dicho comité 
es capacitado sobre las normas de preparación de alimentos, una vez al año, por parte del equipo de 
la Alcaldía Municipal.  
5.2.3 Fuente de información utilizada por las instituciones para lelvar a cabo sus 
actividades en la comunidad 
Se identificó que las fuentes de información más utilizadas por las instituciones para llevar a cabo 
sus actividades en la comunidad, son las generadas (i) por universidades y centros de investigación, 
(ii) a partir de la propia experiencia de la institución y (iii) la disponible en internet. En menor medida 
utilizan otras fuentes de información, tales como: artículos científicos, libros, investigaciones propias, 
asesorías de consultores nacionales e internacionales, instituciones gubernamentales  y relaciones 
interinstitucionales (Figura 5).  
AMC utiliza información que proviene de universidades, internet y experiencia propia para 
generar los materiales divulgativos. ADDAC: utiliza información de libros, artículos científicos, 
manuales, centros de investigación y experiencia propia, la información se procesa para difundirla y 
que sea de mejor entendimiento de las familias. Agros Internacional: utiliza información generada por 
asesores nacionales e internacionales, los cuales desarrollan materiales a partir de investigaciones. En 
el tema de crédito cuenta con una asesora canadiense que diseña herramientas y manuales. Para 
temas de agricultura recurre al Servicio de Ayuda Católica. Adicionalmente, recurre a instituciones 
gubernamentales, tales como: INTA, MAGFOR, MINED, Policía Municipal. La Alcaldía Municipal recurre 
específicamente a NITLAPAN-UCA y a otros organismos especialistas. Ayuda en Acción realiza el 
monitoreo y seguimiento de las intervenciones de la institución a por medio de un sistema de 
planificación institucionalizado, cada país en el que se encuentra dicha ONG lo utiliza, con variantes, 
de acuerdo al contexto y los instrumentos para acompañar a las organizaciones socias. Además, 
recurre a relaciones interinstitucionales. NITLAPAN-UCA por su parte cuenta con la colaboración de 
expertos y de otras universidades/centros de investigación, tales como: CIRAD, Universidad UCA y 
Universidad Amberes de Bélgica. En el caso de ODESAR recurre a internet, universidades, Ministerio 
de Salud y de Educación para obtener información que luego será transmitida a las familias por medio 
de charlas, capacitaciones y materiales divulgativos. Finalmente, Save the Children recurre a 
instituciones rectoras, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para obtener información 
relacionada a temas de agricultura, salud y educación.  
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Figura 5. Fuente de información utilizadas por las instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, 
Nicaragua, 2015 
 
5.2.4 Tiempo de inicio y de finalización de las actividades relacionadas con el 
objetivo de trabajo de las instituciones incluidas en la LB 
Las instituciones que más recientemente han iniciado a desarrollar acciones en Wasaka Abajo son: 
la Alcaldía Municipal, AMC y Ayuda en Acción, las mismas comenzaron entre 2011 y 2014. Por otra 
parte, ODESAR, Save the Children, ADDAC y Agros Internacional iniciaron entre los años 2005 y 2008.. 
Mientras que NITLAPAN-UCA y MINED son las instituciones con mayor número de años en la 
comunidad ya que iniciaron trabajo en 2002 y 1985, respectivamente. 
 
En cuanto al tiempo programado de finalización de las actividades que ejecutan las instituciones, 
únicamente Ayuda en Acción, señaló que en su estrategia de trabajo sus actividades están planeadas 
para ejecutarse en un plazo de 14 años, es decir, sus labores finalizarían en el año 2024; mientras que 
para el resto de las instituciones el plazo de sus actividades es indefinido,  proyectándose así a largo 
plazo. 
 
5.2.5 Fuente de financiamiento de las instituciones incluidas en la LB 
En las entrevistas realizadas se identificó que las fuentes de financiamiento de las nueve 
instituciones puede ser: (i) fondos propios, (ii) cooperación internacional, (iii) gobierno y (iv) 
recaudación de impuestos en el caso de la alcaldía. El 100% de las instituciones utilizan fondos 
 AMC ADDAC Agros
Internacional
Alcaldía
Municipal del
Tuma La Dalia
Fundación
Ayuda en
Acción
MINED NITLAPAN-UCA ODESAR Save The
Children
Internet Universidades/centros de investigación
Experiencia propia Libros
Articulos cientificos Asesores (internacionales/internacionales)
Institucioines gubernamentales Investigaciones propias
Relaciones interinstitucionales
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provenientes de la cooperación internacional para financiar algunas de sus actividades. 
Adicionalmente, dos instituciones utilizan fondos propios (Agro Internacional y Alcaldía Municipal), 
tres instituciones reciben fondos del gobierno,  y en el caso de la Alcaldía Municipal recibe además 
dinero de la recaudación de impuestos (Figura 6 y Anexo 4).  
 
 
Figura 6. Fuente de financiamiento de las instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La 
Dalia, Nicaragua, 2015 
 
5.2.6  Alianzas entre instituciones  
 El 100% de las instituciones coordinan acciones a nivel local con otras instituciones. Ocho de 
las  nueves instituciones están conscientes que en la localidad hay otros instituciones abordando 
temas similares, a pesar que no trabajan en conjunto (Cuadro  20). 
 AMC ADDAC Agros
Internacional
Alcaldía
Municipal del
Tuma La Dalia
Fundación
Ayuda en
Acción
MINED NITLAPAN-UCA ODESAR Save The
Children
Fondos propios Cooperación Internacional Gobierno Recaudación de Impuestos
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Cuadro  20. Instituciones con las que se coordinan acciones e instituciones que abordan temas similares, 
Wasaka Abajo, El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Institución Institución con quien coordinan acciones 
en lo local 
Instituciones que abordan temas similares 
AMC   MINSA   ODESAR                                            
 ADDAC 
 Save the Children                          
 Agros Internacional 
ADDAC  COSUDE                           
 CRS 
 Ritter Sport                     
 SIMAS 
 TROCAIRE                       
 ECODES 
 Cooperativa Flor de 
Dalia 
 NITLAPAN-UCA                                      
 ODESAR 
 Save the Children                        
 Agros 
Internacional 
 Alcaldía Municipal 
del Tuma La Dalia 
 Centro de 
Entendimiento con 
la Naturaleza (CEN) 
Agros 
Internacional  
 MINSA                              
 MINED 
 
 Policía Nacional              
 Alcaldía Municipal 
 ODESAR 
 Save the Children                           
 AMC 
 
Alcaldía 
Municipal  
 COSUDE                   
 MINED                     
  AGROS  
 MINSA                      
 ODESAR                   
 NITLAPAN-UCA 
 CATIE        
 Visión Mundial 
 MEFCCA                   
 MAG  
 CESESMA                  
 INTA                         
  INAFOR 
 ADDAC                         
 CEN                               
 Cooperativa Jorge 
Salazar                 
 CATIE                                              
 ODESAR 
 AMC                                               
 
 CECESMA 
 Save the Children                            
 Agros Internacional 
 Fundación Arcoíris 
Ayuda en 
Acción  
 ODESAR   Visión Mundial 
 Agros 
Internacional 
 CATIE 
MINED  
 
 CECESMA                      
 ODESAR    
  MINSA                          
 ANESVAD 
 Save the 
Children        
  CISA 
Exportadora 
 Visión Mundial              
 Alcaldía Municipal 
 Agros Internacional      
 Movimiento 
Comunal 
Nicaragüense 
 Ministerio de la 
Familia 
  
NITLAPAN-
UCA 
 
 Alcaldía 
Municipal 
 Fondo de 
Desarrollo Local  
 Policía Nacional  
 Juzgado Municipal 
 ODESAR         
 CATIE 
 Agros 
Internacional   
 ADDAC 
 Acción Medica 
Cristiana    
 Ayuda en Acción 
ODESAR  Asociación 
AMISOL                 
 MINSA 
 Obra Social La 
Caixa             
  Alcaldía 
Municipal  
 Fundación 
Ginebrina para el 
Desarrollo 
 Agros Internacional                
 SUZAID 
 Save the Children                   
  MINED 
 Agros 
Internacional 
 
 
Save The 
Children 
 ODESAR                                 
 CEN 
 CECOCAFEN R, L.                  
 MINED 
 COOMPROCOM R, L.            
 MINSA 
 Agros 
Internacional 
 Ayuda en Acción 
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5.3 Percepción de las instituciones sobre el abordaje del tema clima 
5.3.1 Importancia que le dan al clima en la institución 
De las entrevistas realizadas se identificó que las instituciones están implementando acciones 
relacionadas al clima, ya sea asignando presupuesto, tiempo o personal.  Las mismas calificaron el 
tiempo que dedican a cada rubro mencionado anteriormente en una escala que va de 1 a 4, en donde 
1 representa baja y 4 alto. 
En este sentido cinco de las nueve instituciones consideran que el tiempo que destinan para el 
tema de clima es alto. Cuatro de nueve instituciones incluidas en la LB perciben que la asignación de 
presupuesto para atender este tema es medio y ocho de nueve instituciones incluidas en la LB, 
perciben que la asignación de personal para atender este tema es Medio (cuatro instituciones) – Alto 
(cuatro instituciones) (Figura 7).  
 
Escala: 4: Muy alta; 3: alta; 2: media; 1: baja  
Figura 7. Importancia que le dan al clima o actividades relacionadas con el clima en los portafolios de las 
instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
La percepción respecto al ente que se encuentra impulsando la  provisión de información y 
servicios respecto al clima, ocho de las instituciones incluidas en la LB consideran el tema es impulsado 
por las oficinas sedes de sus instituciones, cinco instituciones consideran que los donantes y oficinas 
locales. Solamente una institución mencionó  a agricultores independientes y otra a instituciones 
comunitarias  (Figura 8).  
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Figura 8 Entes que se encuentran impulsando la agenda por información y servicios relacionados al clima, 
Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015. 
 
5.3.2 Tiempo de tienen las instituciones incluidas en la LB de estar implementado 
acciones relacionadas al cambio climático 
El número de años que las instituciones llevan implementando acciones relacionadas al cambio 
climático se encuentra en el rango de dos a cinco años  (seis instituciones) y más de ocho años (tres 
instituciones), destacando en este último grupo el MINED con 15 años (Figura 9).  
5.3.3 Principales vacíos identificados por las instituciones incluidas en la LB en 
relación a acciones relacionadas con el clima 
Las instituciones incluidas en la LB identificaron que las labores que actualmente se encuentran 
realizando con respecto al clima tienen los siguientes vacíos:  
 Hace falta el acceso a información actualizada sobre clima o cambio climático  (seis 
instituciones) 
 El personal técnico de las instituciones tienen bajos conocimientos sobre clima y/o cambio 
climático (cinco instituciones) 
 Hace falta mejorar los niveles de sensibilización con las familias, comunidades y desarrollar 
acciones adaptativas al clima (tres instituciones) 
 Poca capacidad de alianzas entre el sector público y privado y bajo nivel de articulación entre 
los actores presentes en lo local (tres instituciones) 
 Falta de equipos para el monitoreo de cambio en los procesos productivos en los territorios 
(una institución) 
 
 AMC ADDAC Agros
Internacional
Alcaldía
Municipal del
Tuma La Dalia
Fundación
Ayuda en
Acción
MINED NITLAPAN-UCA ODESAR Save The
Children
donantes La sede de mi organizacion La oficina local de mi organizacion
Organizaciones de base comunitaria Agricultores indep. Otros
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5.3.4 Experiencias positivas sobre el trabajo que están haciendo las instituciones 
incluidas en la LB con el clima   
Cinco de las instituciones consideran que las siguientes acciones que ellos se encuentran 
realizando han sido innovadoras y exitosas y que por lo tanto valdría la pena de replicar: 
 Promoción y adopción de estufas mejoradas 
 Técnica de optimización en el uso de suelo para producción agrícola (distancias de siembra y 
calendarización de producción 
  Adopción por parte de las familias de la técnica del “Nivel A” para la construcción de curvas 
a nivel y reducir los daños causados por la erosión hídrica 
 Elaboración de diagnósticos para potencializar energía renovable 
 Acciones con enfoque a cosecha de agua y agroecología 
 Actualización de ordenanza ambiental municipal 
 Desarrollo de alianzas por parte de la alcaldía con actores presentes en lo local (instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales) 
 El pago de incentivos por servicios ambientales a productores ganaderos 
 Experiencias sobre captación de agua de lluvia utilizando pilas 
 Aplicación de técnica de permacultura para producción de alimentos (sistema de huertos 
diversificados) 
 
 
Figura 9. Número de años que las instituciones entrevistadas tienen de estar implementando acciones 
relacionadas con el cambio climático, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 201 
 
5.3.5 Acciones potenciales a implementar en un futuro cercano  
Se identificó que ocho de las instituciones incluidas en la LB consideran que es necesario abordar 
el tema del clima tomando en consideración las siguientes iniciativas:  
 Articulación con otros actores que trabajan con enfoques similares 
 Desarrollo de acciones para reducir riesgos  de inseguridad alimentaria asociados a clima 
 Monitoreo y divulgación de datos meteorológicos 
 Instalar pluviómetros en fincas de referencia comunitaria 
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 Gestión del conocimiento en materia de variables climáticas 
 Transversalizar el tema de gestión integral del recurso agua 
 Conservación de fuentes de agua 
 Análisis y definición de acciones para el cambio de uso del suelo 
 Experimentación, validación y adopción de tecnologías de adaptabilidad y mitigación al 
cambio climático 
 Apertura de alianzas con instituciones expertas en el tema de clima 
 Dotar a los docentes de conocimientos técnicos y científicos actualizados y con aplicaciones 
concretas 
 Abordaje de la gestión de riesgos climático 
 Fomento de rubros productivos con la participación de mujeres y jóvenes 
 Dotar de conocimientos a los equipos técnicos en cuanto al tema de cambio climático y 
transversalizarlo en el acompañamiento que se brinda a las familias 
 Educación y sensibilización ambiental 
 Promoción de rubros que presenten características para mitigar los efectos del cambio 
climático 
 Mayor investigación sobre la situación que afecta el territorio, entre ellos los efectos del 
cambio climático 
 Mayor seguimiento a las variaciones del clima en las comunidades rurales que permita tomar 
decisiones.  
 
6. Comentarios finales de las instituciones  
Finalmente, las instituciones incluidas en la LB agregaron: 
 El tema del cambio climático se debe tratar tomando en cuenta que se necesitan recursos 
humanos especializados, tiempo y recursos financieros. 
 Es difícil alcanzar grandes metas en el tema de clima de manera individual, es preciso realizar 
alianzas con otras instituciones especializadas en el tema. 
 Los actores deberían disponer de un espacio de concertación local, puesto que no existe una 
agenda enfocada directamente al tema de cambio climático 
 Las instituciones presentes deben asignar más fondos para el tema de gestión del medio 
ambiente 
 El abordaje del tema del cambio climático no puede escapar a una perspectiva local, debe 
ascender a una perspectiva territorial donde interactúen y accionen conjuntamente los 
diversos actores 
 Integración de cadenas de valor con miras a acciones adaptativas y fortalecer el desarrollo 
económico territorial 
 Procurar establecer alianzas de cooperación interinstitucional con el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), por ser una institución con amplia experiencia, 
en el tema de clima 
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7. Consideraciones sobre las instituciones que pueden ser 
socios potenciales del CCAFS 
Aunque el número de instituciones entrevistadas no parece muy alto, comparado con la presencia 
de instituciones en el municipio, el espectro consultado fue diverso: un gobierno local; tres ONGs 
internacionales; tres ONGs locales - nacionales; una institución pública; y un instituto de investigación 
y desarrollo rural.  Estas instituciones han permanecido en la comunidad en promedio seis años con 
un máximo de 15 y mínimo de dos años. Se constó que un alto porcentaje de ellas ya tienen 
establecidos mecanismos de coordinación/articulación de su trabajo en la comunidad.  
No es novedoso que todas llevan a cabo más de una acción u objetivo de trabajo relacionado con 
los temas de CCAFS, pero lo que sí parece interesante es constatar que son bastante consistentes y 
claras las acciones en materia de Seguridad Alimentaria y Agricultura. Menos claras son sus acciones 
en lo relacionado al manejo de recursos naturales y más escasa y difusa las acciones con el tema de 
clima y adaptación - mitigación al cambio climático, lo que concuerda con lo manifestado por las 
instituciones en cuanto a lo difícil que es el abordaje de estos temas y al importancia que le dan al 
desarrollo de acciones conjuntas en este tema con el fin de alcanzar mayor efectividad.  
¿Cómo se puede proceder o quien podría aliarse en acciones futuras con CCAFS? El espectro 
consultado, da la oportunidad al CCAFS de contar con socios que tienen o pueden llegar a tener roles 
diferenciados con una base social y política y con buen capital social en el municipio. Por la naturaleza 
de las acciones desarrolladas por las plataformas2 que lidera o coordina el gobierno municipal en el 
tema de gobernanza ambiental y productiva, colocan a esta institución en una posición estratégica; 
NITLAPAN-UCA se percibe como un socio potencial por las coincidencias  temáticas  que desarrollo 
CCAFS; y en una primera etapa de trabajo, ADDAC, AGROS Internacional, y ODESAR perfilan como 
socios de campo muy bien posicionados en esta zona.    
  
                                                          
2 Comisión Municipal de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional (COMUSSAN) y Comisión Ambiental Municipal (CAM) 
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Anexo 1. Plan de realización de las entrevistas de LB a instituciones, Wasaka Abajo, municipio El 
Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
No Nombre de la 
institución 
Medio utilizado para 
solicitar la entrevista  
Nombre del 
funcionario 
entrevistado  
Cargo del 
funcionario 
entrevistado 
¿Aprobó 
solicitud? 
(Si/No) 
Fecha 
realizaci
ón de la 
entrevis
ta 
1 Ayuda en Acción Llamada telefónica y 
correo electrónico 
Lic. Saúl 
González 
Martínez 
Oficial de 
cooperación 
Aprobada 11/02/2
015 
2 Institución para el 
Desarrollo Económico y 
Social del Área Urbana y 
Rural (ODESAR) 
Llamada telefónica Ing. Orontes 
Emilio Muñoz 
Mejía 
Coordinador del 
proyecto 
Aprobada 17/02/2
015 
3 Asociación para la 
Diversificación y el 
Desarrollo Agrícola 
Comunal (ADDAC) 
Llamada telefónica Ing. Edwin Valle 
Martínez 
Coordinador de 
Zona Tuma/La 
Dalia 
Aprobada 18/02/2
015 
4 Alcaldía Municipal de El 
Tuma/La Dalia 
Vista directa y llamada 
telefónica 
Martin Javier 
Duarte Morales 
Director de la 
Unidad 
Ambiental 
Municipal 
Aprobada 18/02/2
015 
5 Agros Internacional Llamada telefónica y 
Correo electrónico 
Ing. Gabriela 
Montoya Aburto 
Gerente del 
Proyecto 
Aprobada 19/02/2
015 
6 Save The Children Llamada telefónica y 
Correo electrónico 
Ing. Jasmina 
Padilla García 
Coordinadora 
del Proyecto 
SAN 
Aprobada 25/02/2
015 
7 Ministerio de Educación 
(MINED)  
Visita directa y 
llamada telefónica 
Lic. Domingo 
Benavides 
Gómez 
Coordinador 
Técnico 
Municipal 
Aprobada 10/03/2
015 
8 Instituto de investigación 
y Desarrollo de la 
Universidad 
Centroamericana 
(NITLAPAN-UCA) 
Llamada telefónica Ing. Elías Rene 
Ramírez Roustan 
Coordinador 
Territorial en El 
Tuma/La Dalia 
Aprobada 10/03/2
015 
9 Acción Medica Cristiana 
(AMC) 
Visita directa Lic. Pastor Ali 
Orozco Rayo 
Asistente 
Admón. 
Aprobada 11/03/2
015 
10 Ministerio de Salud 
(MINSA) 
Visita directa, Llamada 
telefónica y carta de 
solicitud por escrito 
Dr. Juan Carlos 
Matute 
Delegado 
Municipal 
No 
Respondió 
a la 
solicitud 
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Anexo 2 Tiempo utilizado para la realización de las entrevistas, Wasaka Abajo, municipio El 
Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
No Nombre de la institución  Tiempo de duración de 
la entrevista (horas: 
minutos) 
1 Ayuda en Acción 2:41  
2 Institución para el Desarrollo Económico y Social del Área Urbana y 
Rural (ODESAR) 
3:02  
3 Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal 
(ADDAC) 
3:00  
4 Alcaldía Municipal de El Tuma/La Dalia 1:30  
5 Agros Internacional 2:05  
6 Save the Children 2:27  
7 Ministerio de Educación (MINED)  1:56  
8 Instituto de investigación y Desarrollo de la Universidad 
Centroamericana (NTLAPAN) 
1:15  
9 Acción Medica Cristiana (AMC) 3:15  
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Anexo 3 Información sobre las actividades y servicios que reciben los diferentes grupos por parte 
de las instituciones incluidas en la LB, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La Dalia, Nicaragua, 2015 
Grupos o 
Actores 
locales 
¿A quiénes 
apoyan? 
¿Qué hacen? ¿Cómo lo están haciendo? Población 
meta 
Agricultores 
Individuales  
 NITLAPAN-UCA,  
 AMC 
 Alcaldía 
Municipal  
- Promoción de SAF con café y 
cacao.(alcaldía) 
- Fortalecen conocimiento y 
habilidades para manejo de 
diferentes rubros. 
- Otorgan crédito agropecuario. 
- Asesaría legal para el manejo 
de conflictos agrícolas.  
- Facilitando materiales e insumos 
agrícolas.  
- Asistencia técnica individual. 
-  Escuelas de campo multirubro. 
- Créditos efectivos y en especies.  
300 familias 
productoras  
Grupos 
Comunitarios  
 ODESAR 
 ADDAC 
 Save The Children 
 MINED 
 Agros 
Internacional 
 NITLAPAN-UCA  
 AMC   
- Promoción de SAF con café y 
cacao. 
- Fortalecen los conocimientos y 
habilidades para manejo de 
rubros de café, cacao, granos 
básicos y en temas de SAN. 
- Crédito agropecuario. 
- Asesaría legal y empresarial. 
- Fortalecen las estructuras 
organizativas comunitarias. 
- Apoyan el acceso a bancos de 
tierra. 
- Fortalecen conocimiento a 
comités de agua y de 
alimentación escolar.  
- Facilitando materiales e insumos 
agrícolas.  
- Asistencia técnica individual y 
colectiva. 
-  Escuelas de campo multirubro 
con metodologías de cascada. 
- Créditos efectivos y en especies. 
- Otorgan créditos de largo plazos 
para compra de tierra. 
- Conformación de fondos 
revolventes comunitarios. 
- Capacitación directa a comités 
en temas de agua y SAN. 
230 
hombres y 
230 
mujeres, 
1,911niños/
as. 
1,360 
familias  
Otros 
Instituciones 
trabajando en 
la localidad 
 Ayuda en Acción 
 ODESAR 
 ADDAC 
 Alcaldía 
Municipal   
 Save the Children  
 NITLAPAN-UCA 
- Fortalecimiento de capacidades 
técnicas para el desarrollo de 
proyectos en lo local. 
- Fortalecimiento de capacidades 
organizativas y empresariales 
con instituciones de 
productores. 
- Facilitan el fortalecimiento de 
espacios de articulación local. 
- Coordinación interinstitucional 
para la complementariedad de 
acciones 
- Formación técnica a equipos de 
instituciones locales. 
- Acompañamiento y asesaría 
técnica para la planificación 
institucional. 
- Apoyo con financiamientos para 
acciones programas y proyectos. 
- Desarrollo de plataformas y 
espacios de articulación local 
(CAN y COMUSAN). 
27 personas 
representan
tes de 
instituciones 
locales  
Autoridades 
Locales  
 ODESAR 
 Save The Children 
 AGROS 
 NITLAPAN-UCA  
 AMC   
- Fortalecen capacidades 
técnicas y metodológicas a 
personal de las instituciones 
del estado (MINED y MINSA y 
Juzgado Local). 
- Coordinación interinstitucional 
para la complementariedad de 
acciones conjunta (Agua, SAN, 
Seguridad Ciudadana, Salud, 
Educación y RRNN). 
- Coordinación institucional para 
la mediación de conflictos. 
- Identifican, monitorean y dan 
seguimiento a casos de 
violencia de género.  
- Capacitación técnica y 
metodológica a personal del 
MINSA y MINED. 
- Brindan apoyo logístico a 
instituciones de gobiernos para 
desarrollo de acciones conjuntas 
(MINSA, MINED, Alcaldía 
Municipal  y policía nacional)  
- Asesaría legal y capacitación a 
facilitadores judiciales para 
medición de conflictos. 
- Coordinación de acciones 
conjunta con la comisaria de la 
mujer. 
Personal 
técnico de 
MINSA, 
MINED, 
Policía 
Nacional, 
Juzgado 
Local  
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Grupos o 
Actores 
locales 
¿A quiénes 
apoyan? 
¿Qué hacen? ¿Cómo lo están haciendo? Población 
meta 
Mujeres 
individuales o 
grupos de 
mujeres  
 ODESAR 
 Alcaldía 
Municipal   
 AMC   
- Fortalecen capacidades locales 
para el desarrollo de una 
agenda de trabajo con mujeres. 
- Capitalización a grupos de 
mujeres para acciones que 
generan ingresos.  
- Fortalecen capacidades a 
grupos organizados para el 
desarrollo de la caficultura. 
- Coordinación con instituciones 
del estado y asociación de 
mujeres de El Tuma- La Dalia 
- Capacitación en aspectos 
administrativos para manejo de 
fondos revolventes y apoyo a 
iniciativas de negocios. 
- Capacitaciones grupales para 
implementar BPA en el manejo 
de cultivo de café. 
495 
mujeres+  
mujeres 
Jóvenes en o 
fuera de 
centros 
educativos  
 ODESAR 
 ADDAC 
 Alcaldía 
Municipal   
 Save the Children  
 Agros 
Internacional 
 AMC 
 MINED 
- Fortalecen capacidades 
técnicas  y orientación 
vocacionales. 
- Promoción de liderazgo juvenil 
y relevo generación. 
- Fortalecen estructuras 
comunitarias juveniles. 
- Apoyan iniciativas generadoras 
de ingreso y emprendedurismo 
juvenil. 
- Cursos técnicos en modalidades 
sabatinas. 
- Capacitaciones comunitarias en 
liderazgo, juvenil, crecimiento y 
desarrollo personal y 
autoayuda. 
- Capacitaciones en temas de 
salud sexual reproductiva. 
- Apoyan iniciativas de apicultura     
1,029 
jóvenes  
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Anexo 4. Cuadro resumen de las instituciones entrevistadas, su fuente de información, 
financiamiento y plazos para las actividades desarrolladas, Wasaka Abajo, municipio El Tuma-La 
Dalia, Nicaragua, 2015 
Nombre de la institución/Actividades 
Grupos meta Fuente de Información Plazo  Fuente de Financiamiento  
AI GC 
OT
L 
AL M J 1 2 3 4 5 6 7 Inicio Finaliza I II III IV V VI VII 
Ayuda en Acción       X  X     2011 2024 X X X     
Fortalecimiento de capacidades 
técnicas y organizativas 
  X           
  
       
Monitoreo y seguimiento de 
proyectos 
  X           
  
       
Acompañamiento para acceso a 
fuentes de financiamiento 
  X           
  
       
Cooperación financiera   X                    
ODESAR        X X X X   2008 Indefinido    X    
Capacitación, asistencia técnica y 
dotación de recursos materiales 
 X            
  
       
Coordinación interinstitucional   X                    
Apoyo Logístico     X X                  
Promoción de liderazgo juvenil      X                 
Fortalecimiento de capacidades de 
gestión y articulación (CAPS)  X            
  
       
ADDAC       X X X X    2006 Indefinido    X    
Fortalecimiento de los fondos 
revolventes comunitarios   
 X            
  
       
Acompañamiento y Asesoría técnica 
Empresarial 
  X           
  
       
Desarrollo de habilidades de negocio y 
capacidad de liderazgo 
     X        
  
       
Alcaldía Municipal de El Tuma La 
Dalia 
      X  X  X X  2014 Indefinido X X   X X  
Capacitación, Asistencia técnica y 
promoción de sistemas agroforestales 
X             
  
       
Desarrollo de acciones para la 
conservación y manejo de la reserva 
natural Peñas Blancas  
 X            
  
       
Coordinación y seguimiento a la 
COMUSSAN y CAM 
  X           
  
       
Fortalecimiento de las capacidades en 
el aprovechamiento de la caficultura 
    X         
  
       
Becas para educación técnica      X                 
Agros Internacional       X  X  X X  2005 Indefinido X   X    
Financiamiento de los  factores de 
producción y asistencia técnica 
empresarial 
 X            
  
       
Coordinación interinstitucional local     X                   
Institución y capacitación de  club de 
jóvenes  
     X        
  
       
Save the Children       X    X X X 2006 Indefinido  X X     
Capacitaciones  X X                    
Promoción e introducción de 
tecnologías agropecuarias 
 X X           
  
       
Financiamiento y equipamiento de 
iniciativas empresariales  
 X X           
  
       
Fortalecimiento institucional    X                   
Equipamiento de emprendimientos 
apícolas 
     X        
  
       
Ministerio de Educación       X       1985 Indefinido      X  
Entrega de ingredientes de merienda 
escolar 
 X            
  
       
Capacitación sobre utilización bilógica 
de los alimentos 
 X            
  
       
Concursos de proyectos ecológicos y 
ferias científicas 
     X        
  
       
Desarrollo de modulo sobre plan de 
negocios 
 
 
    X        
  
       
NITLAPAN-UCA       X   X X   2002 Indefinido X X     X 
50 
 
Promoción de sistemas agroforestales X X                     
Asesoría técnica empresarial X X                     
Mediación en la resolución de 
conflictos 
X X  X          
  
       
Financiamiento de medios y equipos 
de producción 
X X            
  
       
Investigaciones con metodologías 
participativas  
 X            
  
       
Coordinación y articulación 
interinstitucional 
  X           
  
       
Acción Medica Cristiana       X X X X    2013 Indefinido    X    
Desarrollo de ECAS enfocadas a la 
planificación y producción de fincas 
 X            
  
       
Seguimiento técnico al ciclo de 
aprendizaje de las ECAS 
X             
  
       
Vistas de seguimiento a los créditos 
otorgados  
X             
  
       
Apoyo logístico en los casos de 
emergencia hospitalaria  
 
X X  X          
  
       
Equipamiento con botiquines 
comunitarios 
X X  X          
  
       
Capitalización con fondos revolventes 
comunitarios 
    X         
  
       
Institución y educación/capacitación       X                 
Instituciones 3 8 6 5 3 7 8 3 6 4 5 3 1 - - 4 4 2 4 1 2 1 
Número de actividades 9 
1
8 
1
1 
6 3 8 - - - - - - - - - - - - - - - - 
% de actividades 
2
1 
4
3 
2
6 
1
4 7 
1
9 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
Referencia grupos metas: AI=Agricultores Individuales, GC=Grupos Comunitarios, OTL= Otras instituciones trabajando en la localidad, AL= Autoridades 
locales, M= Mujeres individuales o Grupos de mujeres, J= Jóvenes en o fuera de centros educativos. 
 
Referencia fuentes de información: 1=Fuente propia, 2=Internet, 3=Organismos cooperantes, 4=Centros de investigación/ universidades, 5=Instituciones 
estatales, 6=Consultores especialistas, 7=Experiencias de otros organismos.  
 
 
